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 چكيذُ
‌پرشٚسی‌آترضی‌ٌیرشی‌اػتاٖ‌فاسع‌تٟرش ‌ٜ‌يؿشلرٙٛب‌دِیُ‌ؿٛسی‌تالای‌آب،‌تا‌وٖٙٛ‌اص‌ٔٙاتؽ‌آتي‌دس‌رٙٛب‌ٚ‌‌تٝ
ٞرایي‌ترا‌ا٘رٛاؼ‌ٌٛ٘راٌٛ٘ي‌اص‌صیٙرذٌاٖ‌ا٘رذ،‌اعتٕراَ‌ٚررٛد‌ٞرا‌اوٛػیؼرت ‌ٓراوٝ‌ایٗ‌سٚدخا٘ر ‌ٝ‌٘ـذٜ‌اػت.‌اص‌آٖ
ٞا‌سا‌داؿرتٝ‌تاؿرٙذ‌ٚررٛد‌داسد.‌یرافتٗ‌ٔٛررٛد‌ٔٙاػرة‌‌دس‌ایٗ‌آب‌پشٚسیآتضیصی‌وٝ‌تٛاٖ‌‌ي‌آبتٛٔٞای‌‌ٌٛ٘ٝ
اؿتغاَ‌دس‌ٔٙطمٝ‌وٕه‌وٙذ.‌تا‌ایرٗ‌‌ٚ‌ؾ‌تِٛیذاص‌ایٗ‌ٔٙثؽ‌طثیؿي،‌افضایخشدٔٙذا٘ٝ‌ٌیشی‌‌تٛا٘ذ‌تٝ‌افضایؾ‌تٟشٜ‌ٔي
ٞرای‌ٔغرُ‌تشداسی‌ؾٛأُ‌ٔختّف‌ٔغیطي‌تشسػي‌ؿٛد‌تا‌ضٕٗ‌یرافتٗ‌تٛإ٘ٙرذی‌‌عاَ‌لاصْ‌اػت‌پیؾ‌اص‌ٞش‌تٟشٜ
ی‌ؿرٛس‌دٞرشْ‌دس‌رٙرٛب‌اػرتاٖ‌دػت‌آٚسد.‌دس‌ایٗ‌پشٚطٜ‌سٚدخا٘ر ‌ٝ‌صیؼت‌تٝ‌تش‌ٔغیطتتٛاٖ‌تخٕیٙي‌اص‌تاحیش‌آٖ‌
ٞرای‌تشویرة‌رٕؿیرت‌‌ٚ‌،‌تشویرة‌ؿریٕیایي‌آب‌ٚ‌فیضیرٌٛشافي‌‌ٞیرذسِٚٛطیایي‌‌ٞرای‌‌فاسع‌پظٚٞؾ‌ؿذ.‌ٚیظٌي
ٞرذایت‌اِىتشیىري‌‌ٚ‌ٔٛادرأذٔغَّٛ‌وُؿٛسی،‌ػٙزیذٜ‌ؿذ.‌دس‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌طَٛ‌یه‌ػاَ‌ٔاٞا٘ٝ‌صیاٖ‌‌آب
‌ٚ‌71/7‌L/g،‌31/5‌L/gترٝ‌‌00821‌mc/sµ‌ٚ‌41/3‌L/g،‌6/6‌L/gاص‌تشتیرة‌تر ‌ٝافضایؾ‌یافت‌ٚ‌‌3تا‌‌1آب‌اص‌ایؼتٍاٜ‌
ٞای‌پاییض‌ٚ‌‌دس‌ٔاٜ‌ٚ‌تالاتش‌2ٚ‌‌1اص‌ایؼتٍاٜ‌‌3سػیذ.‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌ٚ‌دسكذ‌اؿثاؼ‌اوؼیظٖ‌ایؼتٍاٜ‌00561‌mc/sµ
‌L/gm(ٗ‌تیـتشیٚ‌دس‌تٟاس‌‌)0/600‌L/gm(‌تشیٗ‌اص‌تٟاس‌ٚ‌تاتؼتاٖ‌تٛد.‌تشای‌یٖٛ‌٘یتشیت‌دس‌صٔؼتاٖ‌وٓ‌تیـتشصٔؼتاٖ‌
ٞرا‌‌)‌سا‌داؿت‌أا‌تفاٚتي‌ٔیاٖ‌فلُ0/34‌L/gmتشیٗ‌ا٘ذاصٜ‌(‌وٓ‌3ایؼتٍاٜ‌‌یٖٛ‌٘یتشات‌دسا٘ذاصٜ‌دیذٜ‌ؿذ.‌)‌0/310
ترا‌‌0/31‌L/gm(‌یرٖٛ‌فؼرفات‌ٔیراٖ‌ٞای‌ٔختّرف‌٘ذاؿرت.‌‌ٞا‌ٚ‌فلُ‌یٖٛ‌آٔٛ٘یْٛ‌تفاٚتي‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜدیذٜ‌٘ـذ.‌
ٔراٞي‌‌ٌٛ٘ر ‌ٝپٙذ‌‌.)‌دس‌خشداد‌تٛد0/92‌L/gmٗ‌غّػت‌آٖ‌(تیـتشی‌ٚ‌ٞای‌تفاٚتي‌دیذٜ‌٘ـذ‌دس‌ایؼتٍاٜ)0/71‌L/gm
ٞرا‌دس‌ي‌ٔیاٖ‌ٔرشدْ‌داس٘رذ.‌تشخري‌اص‌ایرٗ‌ٌٛ٘ر ‌ٝشدٞپزیشؽ‌خٛساوي‌ٌؼت‌دس‌ایٗ‌ٔٙطمٝ‌ؿٙاػایي‌ؿذ‌وٝ‌ٍٕٞي
٘مرا ‌‌تیـرتش‌ٞرا‌دس‌‌رّثه‌شدٜسؿذ‌تؼیاس‌ٌؼت.‌ٔطاِؿات‌دیٍش‌رضٚ‌ٌشٜٚ‌خٛساوي‌ٚ‌تشخي‌صیٙتي‌دا٘ؼتٝ‌ؿذٜ‌ا٘ذ
ی‌خرٛسان‌ٞرا‌دس‌تٟیر ‌ٝإٞیت‌رّثه‌.ٞا‌اػت‌تٛدٖ‌ایٗ‌ؿشایط‌تشای‌پشٚسؽ‌رّثه‌ٔٙاػة‌‌دٞٙذٜ‌سٚدخا٘ٝ‌٘ـاٖ
‌خٛتي‌ؿٙاختٝ‌ؿذٜ‌اػت.‌‌تٝ‌پشٚسیآتضیاوٖٙٛ‌دس‌كٙؿت‌‌داْ‌ٚ‌ا٘ؼاٖ
 
 ٞای‌فیضیىي‌ٚ‌ؿیٕیایي‌یظٌيٚ‌ٞای‌ؿٛس‌دٞشْ،‌ِیِٕٙٛٛطی،‌آب‌سٚدخاّ٘ٝای کليذی:  ٍاشُ
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 هقذهِ-1
ا٘ؼاٖ‌‌ی‌اػتفادٜسع‌‌دس‌دػتٞای‌لطة‌ؿٕاَ‌ٚ‌رٙٛب‌ٟ٘فتٝ ‌اػت‌وٝ ‌‌ٞا ‌ٚ ‌یخ‌دس ‌الیا٘ٛعآب‌ٔٙاتؽ‌تش ‌‌تیؾ
ٞا‌تا‌ٔغذٚدیت‌‌ٞا‌ٚ‌صاٜ‌ٞای‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌ٔٛرٛد‌ٔا٘ٙذ‌دسیاصٝ‌تشداسی‌اص‌آب‌تٟشٜدیٍش‌ی‌ػٛاص‌‌ٚ‌ؼت٘ی
تٝ‌ا٘ؼاٖ‌ِٚي‌آب‌سا ‌دس‌خٛد‌داس٘ذ‌‌ا٘ذاصٜتشیٗ‌‌وٓٞا ‌‌سٚدخا٘ٝوٝ‌‌ٔیاٖ‌تا ‌ایٗ‌سایٗ. ‌د)1002 lezteWٕٞشاٜ‌اػت‌(
ٚ‌‌يٞا ‌یىي ‌اص ‌ٔٙاتؽ ‌اكّي ‌تأیٗ ‌آب‌وـاٚسصی، ‌كٙؿت‌. ‌آٖاػتٌشفتٝ ‌ٞا ‌تٟشٜ ‌‌اص ‌آٖي ‌ٌٛ٘اٌٛ٘ٞای ‌‌ؿىُ
ٞای‌‌ٚیظٜ ‌دس‌یه‌لشٖ‌اخیش‌ٚ‌دخاِت‌افضایؾ‌سؿذ‌رٕؿیت‌تٝ‌أا ‌تا‌ٌؼتشؽ‌كٙؿت‌ٚ‌سٚ٘ذ‌سٚتٝ‌،ا٘ذ‌٘ٛؿیذ٘ي
آب ‌دس‌‌اص ‌طشفي ‌تا ‌افضایؾ ‌رٕؿیت، ‌تماضای‌ٔختُ ‌ؿذٜ ‌اػت.ٞا ‌‌غایف ‌ایٗ ‌اوٛػیؼتٓٚ‌٘أٙاػة ‌ا٘ؼاٖ
تؼیاس‌ٞای‌ػطغي‌‌تشداسی‌اص ‌ٔٙاتؽ‌آب‌تالاتشدٖ‌واسآیي‌دس ‌تٟشٜاػت. ‌تٙاتشایٗ‌‌ٞای‌ٔختّف‌فضٚ٘ي‌یافتٝ‌تخؾ
رٟاٖ‌ٞای‌ا٘زاْ‌ؿذٜ‌‌تیٙي‌تش‌اػاع‌پیؾ).‌5831‌اِؼادات‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌٘اغٓ؛‌0831اعٕذی‌ٚ‌٘فیؼي‌(إٞیت‌داسد‌
تاسا٘ي‌‌ٚ‌پیؾ‌آؿىاس‌ؿذٜ‌اػت‌ٚ‌وـٛس‌وٓ‌ٞای‌آٖ،‌ٞٓ‌اوٖٙٛ‌وٓ‌سٚ‌خٛاٞذ‌ؿذ‌وٝ‌٘ـا٘ٝ‌تا‌تغشاٖ‌وٓ‌آتي‌سٚتٝ
وشدی‌‌سٚیٔٙاتؽ‌آب‌ٚ‌تا‌اػتفادٜ‌اص‌‌دسػتتا‌ٔذیشیت‌تایذ‌شایط‌ػختي‌سا‌پیؾ‌سٚ‌خٛاٞذ‌داؿت.‌ٔا٘ٙذ‌ایشاٖ،‌ؿ
صٔا٘ي‌وٝ ‌آب‌تٝ‌‌تشداؿت.‌ٔٙاتؽ ‌آب‌ٌاْ‌ٚسی‌اص‌تٟشٜ‌یرٟت‌استما‌دسٞای‌٘ٛیٗ‌‌یسٚآ‌دا٘ؾ‌ٚ ‌فٗٔٙطمي، ‌
ٞای‌‌تشدٖ‌تٝ‌ٚیظٌي‌.‌تشای‌پياػتفادٜ‌وشد‌دسػتي‌تٛاٖ‌اص‌آب‌تٝ‌ٕ٘ي‌ٜ‌تاؿذویفي‌خٛد‌سػیذ‌ی‌تشیٗ‌دسرٝ‌پاییٗ
دس‌‌اٖصی‌آبذ.‌تٙاتشایٗ‌ؿٙاػایي‌ا٘ي‌تٟتشیٗ‌سإٞٙا‌سٚدخاٟ٘ٞای‌‌ػاوٗ‌دس‌اوٛػیؼتٓ‌ص٘ذٜ،‌ٔٛرٛدات‌ویفي‌آب
د‌تؿییٗ ‌ٚضؿیت‌ویفي ‌آب‌خٛاٞذ ‌وش‌تٝٔٛحشی ‌وٕه‌‌وٙاس ‌ٔطاِؿات ‌فیضیىي، ‌ؿیٕیایي ‌ٚ ‌تاوتشیایي ‌آب،
‌صیشاإٞیت‌صیادی‌داسد‌‌صیؼتي‌ٞای‌تخؾ‌ایيطی‌ٔطاِؿات‌ِیِٕٙٛٛدس‌‌).0831‌اعٕذی‌ٚ‌٘فیؼي‌؛8631‌(اعٕذی
‌).7831‌خا٘ي‌ٚ‌تاتیٙا‌دٞذ‌(لشیة‌دػت‌تٝوٛػیؼتٓ‌اص‌یه‌ا‌دسػتلضاٚتي‌دیٍش‌تٛا٘ذ‌تا‌وٕه‌ٔطاِؿات‌‌ٔي
آِٛدٌي‌ٔٙطمٝ‌سا ‌دس‌‌ا٘ذاصٜیي‌اص‌‌فیضیىي‌ٚ‌ؿیٕیایي‌اطلاؾاتي‌ِغػٝ‌ؾٛأُتشسػي‌ویفیت‌ٔٙاتؽ‌آب‌تش‌اػاع‌
تٛاٖ‌‌ذ. ‌تا‌اسصیاتي‌صیؼتي‌ٔي٘ـاٖ‌دٞ‌سا‌تٛا٘ذ‌ٚضؿیت‌ٚالؿي‌ویفیت‌ٔٙاتؽ‌آب‌دٞذ،‌تٙاتشایٗ‌ٕ٘ي‌اختیاس‌لشاس‌ٔي
ؿٙاػایي‌وشد ‌(عیذسی‌ٚ ‌ٕٞىاساٖ‌‌ؾّت‌تشٚص ‌آِٛدٌي‌یا ‌تخشیة‌صیؼتٍاٜ ‌‌ضؿف‌ٔٛرٛد ‌دس ‌اوٛػیؼتٓ‌سا ‌تٝ
‌).1931
٘ذ‌ٚ‌اٞیذسِٚٛطیه‌‌ی‌عیاتي‌صشخٝ‌یاص‌ارضاایٗ‌.‌تا‌ٚرٛد‌ا٘ذٞای‌راسی‌رٟاٖ‌‌وٛصىي‌اص‌آب‌ءٞا‌رض‌سٚدخا٘ٝ
سٚدخا٘ٝ‌اص‌‌ی‌تاس٘ذٌي‌عٛضٝ‌تضسٌي‌اصوٙٙذ.‌تخؾ‌‌ٞا‌ٔٙتمُ‌ٔي‌ویّٛٔتش‌ٔىؿة‌آب‌تٝ‌الیا٘ٛع‌23-73ٞش‌ػاَ‌
ٞا‌‌ٌشدد.‌ٔمذاسی‌اص‌آب‌تٝ‌كٛست‌آب‌ػطغي‌تٝ‌وا٘اَ‌سٚدخا٘ٝ‌ٔي‌تٝ‌رٛ‌تش‌٘ٝساٜ‌تثخیش‌ٚ‌تؿشق‌ٌیاٜ‌ٔؼتمیٕا
پٛؿؾ‌ٌیاٞي‌وٓ‌ٚ‌خان‌ٔتشاوٓ‌داس٘ذ‌مي‌وٝ‌ٞای‌تؼیاس‌ؿذیذ‌یا‌دس‌ٔٙاط‌دس‌صٔاٖ‌ػیلاب‌تزضسػذ، ‌أا ‌‌ٔي
وٝ‌‌رشیاٖ‌ػطغي‌صیاد‌اػت،‌دسعاِيساٜ‌ٞا‌اص‌‌.‌فشػایؾ‌صٔیٗ‌ٚ‌ا٘تماَ‌سػٛبٔمذاس‌آٖ‌ٔؿٕٛلا‌تؼیاس‌وٓ‌اػت
).‌تش‌خلاف‌آب‌دسیا‌7002 ollitsaC dna nallAؿٛ٘ذ‌(‌ٞای‌صیشػطغي‌ٔٙتمُ‌ٔي‌رشیاٖ‌ی‌ٚػیّٝ‌ٔٛاد‌ٔغَّٛ‌تیـتش‌تٝ
تٛاٖ‌تشویة‌آٖ‌سا‌تا‌یه‌اػتا٘ذاسد‌ٔلٙٛؾي‌تشآٚسد‌ٕ٘ٛد،‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌اص‌‌‌حاتت‌اػت‌ٚ‌ٔيرا‌وألا‌وٝ‌دس‌ٕٞٝ
آب‌سٚدخا٘ٝ‌ٔغتٛی‌ا٘ٛاؼ‌ٔختّف‌ٔٛاد‌آِي‌ٔغَّٛ‌.‌)3691 enotsgniviL(ِغاظ‌تشویة‌ؿیٕیایي‌تؼیاس‌ٔتغیش‌اػت‌
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آب،‌ٔٛاد‌غیشآِي‌ اصا٘ذ‌ؾثاست‌‌ؿٛ٘ذ‌دی‌وٝ‌دس‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌عُٕ‌ٔئٛاٚ‌ٔؿّك،‌ٌاصٞا‌ٚ‌فّضات‌٘ادس‌اػت. ‌
 ,+K ,+2gM ,+aN ,+2aC(‌‌ٞای‌اكّي‌ٔغَّٛ‌)،‌یٖٛP ,lA ,aN ,gM ,K ,aC ,iS ,eF‌ٔا٘ٙذٔؿّك‌(ؿأُ‌ؾٙاكش‌اكّي‌
OCH
-3
lC ,4OS ,
)‌ٚ‌2O ,2OC ,2N)،‌ٔٛاد‌آِي‌ٔؿّك‌ٚ‌ٔغَّٛ،‌ٌاصٞا‌(iSٚ‌تاعذٚدی‌‌N ,Pغزی‌ٔغَّٛ‌(ٔ)،‌ٔٛاد‌-
‌.)7891 renreB dna renreB(كٛست‌ٔغَّٛ‌ٚ‌ٔؿّك‌‌فّضات‌٘ادس‌تٝ
ٞا‌‌٘ذ. ‌تثادَ‌ایٗ‌ٌاصٞا ‌تا‌رٛ‌ٔٛرة‌عفع‌تشاوٓ‌آٖااوؼیذ‌وشتٗ‌اص‌ٌاصٞای‌ٔغَّٛ‌تؼیاس‌ٟٔٓ‌‌اوؼیظٖ‌ٚ‌دی
ؿٛد.‌‌ٚیظٜ‌دس‌ٟ٘شٞای‌وٛصه‌ٚ‌ٔتلاطٓ‌تٝ‌ٚػیّٝ‌دٔا‌ٚ‌فـاس‌٘ؼثي‌رٛ‌تؿییٗ‌ٔي‌تٝٚ‌ایٗ‌ؿٛد‌‌٘ضدیه‌تٝ‌تؿادَ‌ٔي
ٞا)‌‌(ٔاوشٚفیت‌ایسؿتٝٞای‌‌رّثه‌سؿذٞایي‌وٝ‌تاسٚسی‌صیادی‌داس٘ذ‌ٔؿٕٛلا‌ٔٙزش‌تٝ‌‌فؿاِیت‌فتٛػٙتضی‌دس‌ٔغُ
ٗ‌ٌاص ‌دس ‌ؿة‌ٚ ‌سٚص‌ای‌ا٘ذاصٜٔیاٖ ‌دس ‌٘تیزٝ ‌‌اؿثاؼ ‌تالا ‌تثشد.‌ظٖ ‌سا ‌تا ‌عذ‌فٛقتٛا٘ذ‌ػطظ‌اوؼی‌ؿٛد ‌ٚ ‌ٔي‌ٔي
آیذ. ‌تٙفغ‌احش ‌ٔؿىٛع‌داسد ‌ٚ ‌تاؾج‌واٞؾ‌اوؼیظٖ ‌ٚ ‌افضایؾ‌دی‌اوؼیذوشتٗ‌‌ٚرٛد ‌ٔي‌صیادی‌تٝ‌خیض‌افت
تٛا٘ذ‌غّػت‌اوؼیظٖ‌سا‌تاعذ‌صیش‌ػطظ‌لاتُ‌ص٘ذٌي‌پاییٗ‌تیاٚسد‌ٚ‌تاؾج‌‌ؿٛد.‌ٔمذاس‌صیاد‌ٔٛاد‌آِي‌صایذ‌ٔي‌ٔي
‌اوؼیذ‌وشتٗ‌رٛ‌ؿٛد.‌‌یوشتٗ‌تا‌عذ‌صٙذیٗ‌تشاتش‌د‌افضایؾ‌ٔیضاٖ‌دی‌اوؼیذ
ٌزاس٘ذ‌ٚ‌دس‌٘تیزٝ‌تشویة‌ؿیٕیایي‌آٖ‌تؼیاس‌ٔتغیش‌اػت.‌تشاوٓ‌‌ؾٛأُ‌ٔختّفي‌تش‌تشویة‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌تاحیش‌ٔي
دس‌(دسِیتش‌‌ٌشْ‌تش‌ٔثٙای‌ٔیاٍ٘یٗ‌رٟا٘ي‌تمشیثا‌كذ‌ٔیّي‌)+2gM ,+K ,-3OCH ,-24OS ,-lC ,+2aC ,+aNٞای‌اكّي‌(‌یٖٛ
٘ٛاعي‌(دس‌ٌشْ‌دسِیتش‌‌تا ‌صٙذٞضاسٔیّي‌)ؿٛد‌ٞای‌تؼیاس‌ػخت‌رٕؽ‌ٔي‌ػًٙ‌ی‌رایي‌وٝ‌آب‌تاساٖ‌دس‌ٔٙطمٝ
‌).)7002 ollitsaC dna nallAوٙذ‌‌تغییش‌ٔي‌)خـه
س‌عذ‌تؿادَ‌ٞای‌وشتٙات‌د‌وشتٙات‌ٚ‌یٖٛ‌اوؼیذوشتٗ،‌اػیذوشتٙیه‌ٚ‌تي‌ٞای‌طثیؿي‌ٔغتٛی‌ٔغِّٛي‌اص‌دی‌آب
ِغاظ‌اػیذیتٝ‌ٚ‌تٛا٘ٙذ‌اص‌‌ٞای‌راسی‌ٔي‌٘ذ.‌آبایت‌آٖ‌لّیای‌اكّي‌تٛاصٖ‌اػیذیتٝ‌ٚ‌‌وٙٙذٜ‌وٝ‌تؿییٗ‌طٛسی‌تٝ‌،٘ذا
آٚس‌اػت.‌ػیؼتٓ‌تافشی‌‌صیاٖ‌صیٙذٌاٖ‌‌)‌تشای9ٚ‌تالای‌‌5(صیش‌‌Hpیت‌تغییشات‌صیادی‌وٙٙذ‌ٚ‌ٔمادیش‌ٟ٘ایي‌لّیای
‌سػذ‌وٝ‌٘ػش‌ٔي‌تٝآب‌ؿیشیٗ‌تغشا٘ي‌اػت.‌صیٙذٌاٖ‌‌آٚسدوٝ‌تشای‌ػلأت‌ٚرٛد‌ٔي‌وشتٙات‌غشفیت‌تافشی‌تٝ‌تي
ٞا‌‌ٞای‌آٖ‌تٙاٖ‌وٝ‌تؿذاد‌ٌٛ٘ٝ‌پٛػتاٖ‌ٚ‌٘شْ‌ٚیظٜ‌ػخت‌فٖٛ‌وٕتشی‌٘یض‌داؿتٝ‌تاؿٙذ،‌تٝ‌،تشاوٓ‌یٛ٘ي‌وٓتا‌‌ٞای‌آب
ٞای‌ػثه‌یا‌ػخت‌یافت‌‌طٛس‌ٔـخق‌دس‌آب‌ٞای‌صیادی‌تٝ‌یاتذ‌ٚ‌تاوؼٖٛ‌ٔؿٕٛلا‌تا ‌ػختي‌آب‌افضایؾ‌ٔي
‌5صیش‌‌Hpآٚسد‌ٚ‌دس‌‌ٚرٛد‌ٔي‌س‌ؿیٕي‌آب‌تٝدػت‌ا٘ؼاٖ،‌تغییشات‌صٙذی‌د‌ٞای‌اػیذی‌لٛی‌تٝ‌افضٚد٘ي‌ؿٛ٘ذ.‌ٔي
‌ؿٙاختي‌آٖ‌ٚخیٓ‌اػت.‌‌٘تایذ‌صیؼت
وشد‌یه‌‌یاتي‌تٝ‌صٍٍٛ٘ي‌ؾُٕ‌وٝ‌تشای‌‌دػت‌اػتػشؾت‌رشیاٖ‌آب،‌رٙغ‌تؼتش‌ٚ‌عشاست‌ػٝ‌ٔتغیش‌فیضیىي‌
ٖ‌داسا‌تشیٗ‌ؾٛأُ‌ٔغیطي‌ٔٛحش‌تش‌راٖ‌ؿٛد.‌اص‌ٟٔٓ‌تشسػي‌ٔي‌اوٛػیؼتٓ‌آب‌راسی‌ٚ‌ػاصٌاسی‌تاؿٙذٌاٖ‌آٖ
رسات‌تؼتش‌تاحیش‌‌ا٘ذاصٜٞای‌راسی،‌ػشؾت‌رشیاٖ‌آب‌ٚ‌٘یشٚٞای‌فیضیىي‌ٚاتؼتٝ‌تٝ‌آٖ‌اػت.‌ػشؾت‌آب‌تش‌‌آب
‌ٌزاسد. ‌ػشؾت‌رشیاٖ‌ٔٛاد‌ٔغزی‌ٔختّف‌تش‌ٔٙاتؽ‌غزایي‌تاحیش‌ٔي‌رایي‌راتٝ‌ی‌ٚػیّٝ‌ٌزاسد. ‌رشیاٖ‌آب‌تٝ‌ٔي
ؿىُ ‌تذٖ‌وٙذ. ‌ ‌‌٘یض ‌تش ‌ػطظ ‌تؼتش ‌اؾٕاَ ‌ٔيدسٖٚ ‌ػتٖٛ ‌آب‌ٚ ‌‌اٖداس‌٘یشٚٞای ‌فیضیىي ‌ٔؼتمیٕي ‌سا ‌تش ‌راٖ
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كٛست‌ػاصٌاسی‌‌ؿٙاػي‌اػت‌وٝ‌تٝ‌ٞای‌سیخت‌ٌش‌تشخي‌اص‌ػاصٌاسی‌ٞای‌سٚیـي‌ٌیاٞاٖ‌تیاٖ‌را٘ٛساٖ‌ٚ‌ؿىُ
‌خٛسد.‌صـٓ‌ٔي‌آٖ‌تٝ‌تاؿذٖ‌‌اص‌تشدٜ‌ٌیشی‌پیؾدس‌رٟت‌عشوت‌دس‌آب‌ٚ‌یا‌
ٞا‌دس‌پیشأٖٛ‌خٛد‌‌ایؾ‌تٛا٘ایي‌عشوت‌آٖ٘ذ‌وٝ‌تاؾج‌افضداسي‌ایصی‌تشخي‌خلٛكیات‌آ٘اتٛٔی‌ٟٔشٌاٖ‌آب‌تي
دیٍش‌ٞای‌صؼثٙذٜ‌ٚ‌‌وٙذ.‌دس‌ٚالؽ‌ا٘ذاْ‌ؿٛ٘ذ‌سا‌تؼیاس‌وٓ‌ٔي‌رشیاٖ‌آب‌ؿؼتٝ‌ٚ‌تشدٜ‌تاوٝ‌‌ؿٛد‌ٚ‌اعتٕاَ‌آٖ‌ٔي
 senyH(‌دس‌تشاتش‌رشیاٖ‌آب‌وٕه‌ٔي‌وٙٙذ‌ٞا‌تٝ‌داس٘ذٌاٖ‌آٖوٝ‌‌ٞایي‌اػت‌تشؿغات‌صؼثٙان، ‌ػاصٌاسی
ػا٘تي‌ٔتشدسحا٘یٝ‌دس‌رای‌خٛد‌‌002ٞای‌تیؾ‌اص‌‌وٝ‌دس‌ػشؾت‌رشیاٖ‌خا٘ٝ‌تشای‌آٖداساٖ‌ػاوٗ‌سٚد‌راٖ).‌0791
تشخي‌اص‌خلٛكیات‌٘ـاٖ‌‌دسٞای‌ٔـخلي‌سا ‌‌یافتٍي‌آیٙذ،‌تخلق‌عشوت‌دس‌تٕا٘ٙذ‌ٚ‌یا‌دس‌پیشأٖٛ‌خٛد‌تٝ
ٔٛاد‌‌٘ذاصٜاٌزاسد.‌ػشؾت‌رشیاٖ‌آب‌تش‌تشویة‌‌داساٖ‌تاحیش‌ٔي‌ٔؼتمیٓ‌تش‌راٖ‌ٔؼتمیٓ‌ٚ‌٘ادٞٙذ.‌رشیاٖ‌آب‌‌ٔي
‌).‌)7002 ollitsaC dna nallAٌزاسد‌‌ؾٛأُ‌ٔغیطي‌تاحیش‌ٔي‌دیٍشغزایي‌ٚ‌‌تؼتش،‌ا٘تماَ‌ٌاصٞا‌ٚ‌ٔٛاد
٘ذ ‌وٝ ‌دس ‌ٟ٘شٞا ‌ٚ‌ا‌ٝ ‌ٌشٜٚ ‌تؼیاس ‌ٔتفاٚت‌اتٛتشٚفٞای‌سٚدخا٘ٝ ‌ػ‌ٞا ‌ٚ ‌فیتٛپلا٘ىتٖٛ‌ٞا، ‌ٔاوشٚفیت‌فیتٖٛ‌پشی
ٞا‌‌.‌ٔاوشٚفیتا٘ذٞا،‌وّشٚفیتا‌ٚ‌ػیا٘ٛتاوتشیا‌‌ٞا‌ؿأُ‌تؿذاد‌صیادی‌اص‌دیاتٛٔٝ‌فیتٖٛ‌ٞا‌ٚرٛد‌داس٘ذ. ‌پشی‌سٚدخا٘ٝ
ؿٛ٘ذ‌‌ٞای‌راسی‌یافت‌ٔي‌ٞا‌ٚ‌ٌیاٞاٖ‌آٚ٘ذی‌ا٘ذ‌ٚ‌دس‌رایي‌اص‌آب‌ٞای‌تضسي،‌تشیٛفیت‌ؿأُ‌تشخي‌اص‌رّثه
ٞای‌‌ٔاوشٚفیت‌وٙٙذٜؾٛأُ‌اكّي‌ٔغذٚد‌‌٘ٛس‌ٚ‌.‌طَٛ‌فلُ‌سؿذ،‌ػشؾت‌رشیاٖوٝ‌ؾٕك‌ٚ‌ػشؾت‌صیاد‌٘ثاؿذ
ٞای‌‌وٝ‌تٟٙا‌دس‌ؿشایط‌خاكي‌رٕؿیت‌ا٘ذٞای‌اتٛتشٚف‌وٛصىي‌‌ٞا‌ٚ‌وّٙي‌ٞا،‌ػَّٛ‌صی‌اػت.‌فیتٛپلا٘ىتٖٛ‌آب
ٚیظٜ‌دس‌‌ٞای‌غزایي‌تٝ‌ٞای‌ٟٔٓ‌ا٘شطی‌تیـتش‌ؿثىٝ‌ٚسٚدی.‌ٔٛاد‌آِي‌غیشص٘ذٜ‌ٚ‌ٔغَّٛ‌ػاص٘ذ‌ٔيخٛدٍٟ٘ذاس٘ذٜ‌
‌،تٛا٘ذ‌صیاد‌تاؿذ‌ٞا‌ٔي‌اتٛتشٚف‌ی‌ٚػیّٝ‌ٞای‌راسی‌تٝ‌آب‌ی‌یٝوٝ‌تِٛیذ‌اِٚ‌ٞای‌آب‌راسی‌ا٘ذ.‌دسعاِي‌اوٛػیؼتٓ
آِي‌غیشص٘ذٜ‌یا‌ٕٞاٖ‌ٞتشٚتشٚفي‌تأیٗ‌‌ی‌ٞای‌راسی‌اص‌ٔٙاتؽ‌ٔادٜ‌آب‌ٞای‌غزایي‌صیادی‌اص‌ا٘شطی‌ؿثىٝتخؾ‌
وٙٙذ،‌‌ٞای‌راسی‌ص٘ذٌي‌ٔي‌ٞای‌آب‌یي‌وٝ‌دس‌اوٛػیؼتٓ‌ٔٛرٛدات‌ص٘ذٜ). ‌7002 ollitsaC dna nallA(‌ؿٛد‌ٔي
‌ی‌ٞا‌ٚ‌یا‌دس‌ٔٙطمٝ‌ػًٙ‌ٞای‌ٔشدٜ‌ٔا٘ٙذ‌ػطظ‌ی‌آب‌داس‌دس‌ٔٙطمٝ‌ٚ‌تٝ‌ؾّت‌ػشؾت‌آب،‌راٖ‌ا٘ذصی‌‌تیـتش‌وف
ویفي‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌ٌزس‌صٔاٖ‌‌ٌش‌تغییش‌ٚضؿیت‌وٕي‌ٚ‌صیذ.‌ٞشیه‌اص‌ایٗ‌ٔٛرٛدات‌تیاٖ‌ٔيعیاتي‌دس‌وف‌تؼتش‌
ٞای‌آتي، ‌صٙذیٗ‌٘مؾ‌ٟٔٓ‌داس٘ذ.‌‌اوٛػیؼتٓ‌ص٘ذٜیىي‌اص ‌ارضای‌، ‌). ‌تٙتٛصٞا4991 enitsoD & yerhpmuH(‌٘ذا
ٞای‌آتي‌‌رایي‌ٚ‌صشخؾ‌ٔٛاد‌غزایي‌دس ‌اوٛػیؼتٓ‌، ‌راتٝ)6991 eniaPٞا ‌دس ‌تغزیٝ ‌ٚ ‌ا٘تماَ‌ا٘شطی‌ٔاٞیاٖ‌(‌آٖ
ٞای‌آصاد‌ٚ‌اػتخشاد‌ایٗ‌ؾٙاكش‌اص‌ٔٛاد‌‌، ‌ٔؿذ٘ي‌وشدٖ‌ٚ‌تاصیافت‌ٔٛاد‌آِي‌تِٛیذ‌ؿذٜ‌دس‌آب)9891 redniP(
ٞای‌دْٚ ‌ٚػْٛ ‌ص٘زیشٜ ‌تِٛیذ‌‌ؾٙٛاٖ ‌عّمٝ‌صیاٖ ‌تٝ‌ٞا ‌٘مؾ‌ٟٕٔي‌دس ‌رٛأؽ ‌آب‌وٙٙذ. ‌آٖ‌خاسري‌٘مؾ‌ایفا ‌ٔي
ٓ‌ٔتفاٚت‌ا٘ذ.‌تؿضي‌اص‌صی‌اص‌٘ػش‌ٔماٚٔت‌دس‌تشاتش‌ؿذت‌آِٛدٌي‌ٚ‌واٞؾ‌اوؼیظٖ‌تا‌ٞ‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌داس٘ذ.‌تي
‌ٔا٘ٙذسٚ‌اص‌آ٘اٖ‌‌اصایٗ‌،وٙٙذ٘ذٌي‌صٞای‌تا‌آِٛدٌي‌صیاد‌‌بآٞای‌وألا‌تٕیض‌ٚ‌تؿضي‌دس‌‌ب‌آدس‌تٛا٘ٙذ‌‌ٔيٞا‌‌ٌٛ٘ٝ
ٞا‌ٚ‌‌ٔاٞي‌ی‌تشایٗ‌دس‌تغزیٝ‌لاٜٚؾ.‌)1991 thginK & repooC(‌وٙٙذ‌فادٜ‌ٔيویفیت‌آب‌اػت‌وٙٙذٜ‌ٞای‌تؿییٗ‌ؿاخق
ٞا ‌ٚ‌‌ٞا ‌اص ‌لاسٚ ‌عـشات، ‌وشْ‌صیاٖ ‌إٞیت‌داس٘ذ. ‌تؼیاسی‌اص ‌ٔاٞي‌تشآٚسد ‌اػتؿذاد ‌سٚدخا٘ٝ ‌تشای‌پشٚسؽ‌آب
‌ٚ‌ا٘ذٞا ‌‌ٟٔشٌاٖ ‌سٚدخا٘ٝ‌تشیٗ ‌تي‌فشاٚاٖ). ‌عـشات ‌3991 nosdrahcihRوٙٙذ ‌(‌صی ‌تغزیٝ ‌ٔي‌پٛػتاٖ ‌آب‌ػخت
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ٌیش٘ذ.‌‌ٔي‌راٞای‌پاییٗ‌‌دس‌ستثٝٞا ‌‌یي‌تاس‌ٚ‌دٚوفٝ‌وٓ‌ٞای‌، ‌وشْ‌ٞای‌پٟٗ‌ٞا، ‌وشْ‌دیٍش‌ٔا٘ٙذ‌اػفٙذٟٔشٌاٖ‌‌تي
ٟٔشٌاٖ‌‌. ‌پشاوٙؾ‌تيا٘ذص ‌تِٛیذات‌ٌیاٞي‌اِٚیٝ ‌ا‌وٙٙذٜ‌غزایي‌سٚدخا٘ٝ ‌ٔلشف‌‌صی‌دس ‌ص٘زیشٜ‌ٟٔشٌاٖ‌آب‌تي
صی‌تا‌ؾٕك‌ٔتفاٚت‌آب،‌ٔیضاٖ‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ،‌ٔٛاد‌آِي‌ٚ‌دٔاٞای‌ٔختّف‌استثا ‌داسد. ‌تٙاتشایٗ‌ؿاخق‌‌آب
‌.اػتٞای‌ساوذ‌ٚ‌راسی‌‌آِٛدٌي‌آب
.‌ٔٙاػثي‌٘یؼتٔٙاتؽ‌آتي‌دس‌ٚضؿیت‌ا٘ذاصٜ‌ٚ‌صٍٍٛ٘ي‌ػشصٔیٗ‌ایشاٖ‌دس‌ٔمایؼٝ‌تا‌تؼیاسی‌اص‌٘ما ‌رٟاٖ‌اص‌ِغاظ‌
سعیٕي‌تـش‌تشای‌صٙذ ‌ٕ٘ٛ٘ٝ، ‌‌.ٞای‌ایشاٖ ‌ا٘زاْ ‌ؿذٜ ‌اػت‌سٚدخا٘ٝ‌تشتٛػط‌ٔغمماٖ ‌‌تؼیاسی‌یؼتيصٔطاِؿات‌
عـشات‌سا‌دس‌ایٗ‌‌سدٜتٙتٛص‌اص‌‌ساػتٝ‌4وشد‌ٚ‌سٚد‌سا‌اسصیاتي‌‌سٚدخا٘ٝ‌پُتٛاٖ‌تِٛیذ‌طثیؿي‌ٚ‌تٙتٛصی‌)‌0831(
٘ـاٖ‌داد‌ٚ‌‌سٚد‌سا‌تشسػي‌ٕ٘ٛد‌صایٙذٜ‌سٚدخا٘ٝصی‌‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌)‌تي2831٘ظاد‌(‌سٚدخا٘ٝ‌ؿٙاػایي‌ٕ٘ٛد. ‌اتشاٞیٓ
اص‌ِغا ‌تؿذاد‌خا٘ٛادٜ،‌رٙغ‌ٚ‌ٌٛ٘ٝ‌‌adoportsaGٚ‌‌aretporemehpE ,aretpohcirT‌،ؿذٜ‌ؿٙاػایي‌ساػتٝ‌31اص‌وٝ‌
صیاٖ‌‌تٙٛؼ‌ٚ‌فشاٚا٘ي‌وف‌ٔطاِؿٝ) ‌ ‌تا ‌2831٘ٛاٖ‌ٔملٛدی‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌ٞا ‌تٛد٘ذ.‌تشیٗ‌ساػتٝ‌تٝ‌تشتیة‌اص‌ٔتٙٛؼ
٘ظاد‌ٚ‌‌دس‌تشسػي‌دیٍشی‌اتشاٞیٓ‌.ساػتٝ‌اص‌عـشات‌سا‌دس‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ‌9‌یاٞىُؿٕشٚد‌ػ‌سٚدخا٘ٝ
ا٘زاْ‌سا ‌تش ‌دس ‌اػتاٖ ‌اكفٟاٖ ‌سٟٔشٌاٖ ‌تضسي‌سٚدخا٘ٝ ‌ٔا‌) ‌ؿٙاػایي ‌تاوؼٛ٘ٛٔیه‌ٚ ‌پشاوٙؾ‌تي3831٘یىٛ ‌(
فلُ‌ٚ‌‌اص‌سٚؽ‌آ٘اِیض‌ٚاسیا٘غ‌احشتفادٜ‌ػشدٜ‌سا‌ؿٙاػایي‌ٚ‌تا‌اػ‌73خا٘ٛادٜ‌ٚ‌‌43ساػتٝ،‌‌21سدٜ،‌‌7‌ٞا‌آٖ‌داد٘ذ.
ٞای‌ٔختّف‌‌ٞا‌ٚ‌فلُ‌ایؼتٍاٜ‌سا ‌تش‌فشاٚا٘ي‌لاسٚٞا‌تشسػي‌وشد٘ذ. ‌٘تایذ‌٘ـاٖ‌داد‌وٝ‌تؿذاد‌لاسٚٞا‌دس‌ایؼتٍاٜ
اٖ‌سا‌تش‌اػاع‌صافشٚد‌دس‌ؿٕاَ‌ایش‌سٚدخا٘ٝ)‌5831لا٘ؽ‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌.تٛد‌دیٍش‌ٔتفاٚت‌داسی‌تا‌یه‌طٛس‌ٔؿٙي‌تٝ
صی‌دس‌ایٗ‌ٔذت‌ؿٙاػایي‌‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌ٌشٜٚ‌اص‌تي‌37صی‌اسصیاتي‌وشد٘ذ.‌‌ٟٔشٌاٖ‌آب‌يت‌ػاختاس‌رٕؿیت‌تضسي
 ‌ساػتٝ‌2ٞا‌‌ی‌ایؼتٍاٜ‌داساٖ‌غاِة‌دس‌ٕٞٝ‌راٖ.‌ؿتٗ‌تٙٛؼ‌ٚ‌فشاٚا٘ي‌سا‌داتیـتشیصی‌‌ؿذ‌وٝ‌لاسٚ‌عـشات‌آب
صٞشٜ ‌دس ‌اػتاٖ‌‌سٚدخا٘ٝ) ‌دس ‌تشسػي ‌ِیِٕٙٛٛطی‌6831پٛس ‌ٚ ‌ٕٞىاساٖ ‌(‌ٌشريتٛد. ‌‌aretporemehpEٚ ‌aretpiD
)‌تا‌تشسػي‌تٛاٖ‌تِٛیذ‌7831خا٘ي‌(‌تاتیٙا‌ٚ‌لشیة‌عـشات‌سا‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ.‌سدٜساػتٝ‌اص‌‌9ٚتٛیشاعٕذ‌‌یٝٛیّوٍٟ
سا‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ.‌‌)acsulloMٚ‌‌ )adoporhtrA ,adilennAٟٔشٌاٖ‌ؿاخٝ‌اص‌تي‌3یُ‌آػتاسا،‌ِٛ٘ذٚ‌سٚدخا٘ٝطثیؿي‌
‌.اػت‌ΙΙتٙذی‌ویفي‌آب‌آٖ‌‌ٚ‌سدٜ‌1/08صیؼتي‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌طَٛ‌ٔؼیش‌٘تایذ‌٘ـاٖ‌داد‌وٝ‌ٔیاٍ٘یٗ‌ٚضؿیت‌
ٞا‌سا‌‌ساػتٝ‌اص‌آٖ‌11‌،ػذ‌لاس‌ی‌ٞای‌ٚسٚدی‌تٝ‌دسیاصٝ‌تٙتٛصٞای‌سٚدخا٘ٝٚٔاوشٚص‌تا‌تشسػي‌)‌0931(كّٛاتیاٖ‌
ایؼتٍاٜ‌‌4ٚتٙتٛصٞا‌دس‌وُ‌ٔاوشٚص‌‌تٛدٜ‌ٗ‌تٙٛؼ‌ٚ‌فشاٚا٘ي‌سا‌داؿت.‌تیٗ‌صیتیـتشی‌aretpiD‌ساػتٝوٝ‌‌وشدؿٙاػایي‌
ٔٛرٛدات‌اص‌ِغاظ‌فشاٚا٘ي‌اختلاف‌‌اٌشصٝ‌،داس ‌آٔاسی‌ٚرٛد ‌٘ذاؿت‌ي‌ٔٛسد ‌ٔطاِؿٝ، ‌اختلاف‌ٔؿٙيسٚدخاٟ٘
‌ٌٛ٘ٝرٙغ‌یا‌‌02‌،اٚصٖ‌اػتاٖ‌ص٘زاٖ‌لضَ‌سٚدخا٘ٝصیاٖ‌‌وفدس‌تشسػي‌)‌1931٘ٛاٖ‌ٔملٛدی‌(‌داسی‌داؿتٙذ.‌ٔؿٙي
تا‌)‌1931عیذسی‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌ؿٙاػایي‌وشد.سا‌‌eadimonorihC‌ادٜخا٘ٛساػتٝ‌یا‌خا٘ٛادٜ‌تا‌غاِثیت‌‌7صی‌دس‌‌وف
‌01صی‌دس‌‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌خا٘ٛادٜ‌اص‌تي‌62،‌دوـىاٖ‌سٚ‌سٚدخا٘ٝتٙٛؼ‌ٚ‌ػاختاس‌رٕؿیتي‌ٔاوشٚتٙتٛصٞای‌اسصیاتي‌
ٞای‌غاِة‌‌تشتیة‌خا٘ٛادٜ‌تٝ‌eadditeaB‌ٚ‌ eadiilumiS، ‌eadimonorihCٞای‌‌ساػتٝ‌سا ‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ‌وٝ‌خا٘ٛادٜ
)‌3931پٛس ‌ٚ ‌ٕٞىاساٖ ‌(‌ؾثاعذٜ ‌ؿذ. ‌آٖ ‌دس ‌صٔؼتاٖ ‌دی‌تشیٗ‌وٓتٟاس ‌ٚ ‌تشاوٓ ‌ٔٛرٛدات‌دس ‌‌ٗتیـتشیتٛد٘ذ. ‌
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‌74صی ‌تشسػي ‌ٚ ‌‌ٟٔشٌاٖ ‌وف‌تٙىاتٗ ‌سا ‌تا ‌اػتفادٜ ‌اص ‌تي‌ی‌ویّٝ‌صـٕٝ‌سٚدخا٘ٝٞای ‌صیؼتي ‌ٚ ‌ویفي‌‌ؿاخق
ٗ‌تٙٛؼ‌سا‌داؿت.‌٘تایذ‌٘ـاٖ‌تیـتشیصی‌‌لاسٚ‌عـشات‌آب‌.سدٜ‌سا‌‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ‌6ساػتٝ‌ٚ‌‌51خا٘ٛادٜ‌ٔتؿّك‌‌تٝ‌
‌صیاٖ‌سا‌تغییش‌دادٜ‌اػت.‌‌ٞای‌ٔٛرٛد‌دس‌ٔؼیش‌سٚدخا٘ٝ،‌تشویة‌رٕؿیت‌وف‌داد‌وٝ‌تغییشات‌ٚ‌اػتشع
لاد‌آٖ‌ٞا‌٘مؾ‌اػاػي‌سا‌دس‌عیات‌وـاٚسصی‌ٚ‌الت‌سٚدخا٘ٝٚ‌لطة‌تضسي‌وـاٚسصی‌ایشاٖ‌اػت‌‌اػتاٖ‌فاسع
٘ما ‌ایٗ‌اػتاٖ‌ٔمذاس‌تاسؽ‌دس‌عذ‌ٔتٛػط‌ٚ‌یا‌وٕتش‌اص‌ٔتٛػط‌تاسؽ‌وـٛس‌اػت،‌‌تیـتشدس‌وٝ‌را‌اصآٖ.‌داس٘ذ
ٚ‌كٙؿت‌٘یض‌‌آؿأیذ٘يدس ‌تأیٗ‌آب‌‌وٝ‌ٞا ‌اػت،‌سٚدخا٘ٝ‌-ؿٛستختا٘ٝ–تشیٗ‌ٔٙثؽ ‌تأیٗ‌آب‌وـاٚسصی‌‌ٟٔٓ
تٛاٖ‌‌پیش‌ٚ‌سٚدتاَ‌سا‌ٔي‌ٞای‌دایٕي‌اػتاٖ‌فاسع‌وش،‌لشٜ‌آلاد،‌ٔٙذ،‌ؿؾ‌تشیٗ‌سٚدخا٘ٝ‌د.‌اص‌ٟٔٓي‌اػاػي‌داس٘مـ
‌‌٘اْ‌تشد.
) ‌تا ‌تشسػي‌پذیذٜ‌5831٘ظاد‌(‌ٔؿیشی‌ٚ‌اعٕذی‌ٞای‌اػتاٖ‌فاسع‌ا٘زاْ‌ؿذٜ ‌اػت.‌سٚدخا٘ٝ‌تشٔطاِؿات‌ٔختّفي‌
ِٛدٌي‌سٚدخا٘ٝ‌ؿٛس‌دٞشْ‌٘ـاٖ‌داد٘ذ‌وٝ‌تا‌تغییش‌ٔؼیش‌تخـي‌اص‌سٚدخا٘ٝ‌وٝ‌اص‌ٌٙثذ‌دیاپیشیؼٓ‌ٚ‌تاحیش‌آٖ‌تش‌آ
ٞای‌ؿٛس‌تا‌عذ‌صیادی‌اص‌ؿذت‌ؿٛسی‌سٚدخا٘ٝ‌واػتٝ‌‌وٙذ‌ٚ‌رٌّٛیشی‌اص‌ٚسٚد‌صـٕٝ‌ٕ٘ىي‌دٞشٚد‌ؾثٛس‌ٔي
ٚ‌ادات‌اِؼ‌٘اغٓتٛاٖ‌اص‌آب‌آٖ‌تشای‌ٔلشف‌وـاٚسصی‌اػتفادٜ‌ٔغذٚدی‌وشد.‌‌ؿٛد‌ٚ‌دس‌فلُ‌صٔؼتاٖ‌ٔي‌ٔي
ی‌ٟٔٓ‌اػتاٖ‌فاسع‌ٞا‌ػاِي‌سٚدخا٘ٝ‌دٞي‌ٚ‌خـه‌٘ٛػا٘ات‌رٛی‌تش‌آب‌-٘یٙٛ‌اَ‌ی‌ذیذٜ)‌تاحیش‌پ5831(ٕٞىاساٖ‌
ٗ‌ٔمذاس‌تیـتشیؿٛد.‌‌ٞا‌ٔي‌٘یٙٛ‌تاؾج‌افضایؾ‌دتي‌دس‌تٕاْ‌سٚدخا٘ٝ‌ٚلٛؼ‌اَوٝ‌سا‌تشسػي‌وشد٘ذ.‌٘تایذ‌٘ـاٖ‌داد‌
‌06سٚدتاَ‌دس ‌تاتؼتاٖ‌عذٚد ‌‌سٚدخا٘ٝدسكذ‌ٚ ‌‌021آلاد‌دس ‌تٟاس ‌ٚ ‌تاتؼتاٖ ‌تیؾ‌اص ‌‌لشٜ‌سٚدخا٘ٝافضایؾ‌دس ‌
‌43ٞای‌ٔختّف،‌‌وش‌دس‌اػتاٖ‌فاسع‌دس‌فلُ‌سٚدخا٘ٝ)‌تا‌اسصیاتي‌صیؼتي‌9831ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌د.‌عفاستٛدسكذ‌
،‌2ٚ‌‌1ٞای‌‌یؼتٍاٜدس‌ا‌aretporemehpEٚ‌‌ aretpiD‌ساػتٝصی‌سا‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ.‌اؾضای‌‌ٌشٜٚ‌اص‌ٔٛرٛدات‌وف
غاِة‌تٛد٘ذ.‌٘تایذ‌‌5ٚ‌‌4ٞای‌‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ aretpiD ٚ‌adoportsarG ٚ‌‌3دس‌ایؼتٍاٜ‌‌aecatsurCٚ‌‌adoportsarG‌ساػتٝ
وش‌دس‌٘ٛاعي‌صیش‌ػذ‌‌سٚدخا٘ٝ٘ـاٖ‌اص‌٘ثٛد‌آِٛدٌي‌دس‌٘ٛاعي‌تالادػت‌ػذ‌دسٚدصٖ‌ٚ‌آِٛدٌي‌ا٘ذن‌تا‌صیاد‌
ٞای‌‌ػٕیت‌وادٔیْٛ ‌ٚ ‌تؿییٗ ‌ٔماٚٔت‌دس ‌ٌٛ٘ٝ‌)9831ٕٞىاساٖ ‌(‌صادٜ ‌ٚ‌وفیُ‌ٞای ‌ٔختّف‌داؿت.‌دس ‌فلُ
٘تایذ‌٘ـاٖ‌داد‌وٝ‌سػٛب‌ؿشایط‌‌وش‌سا ‌اسصیاتي‌وشد٘ذ.‌سٚدخا٘ٝؿٙاػایي‌ؿذٜ ‌دس‌آب‌ٚ‌سػٛتات‌‌يتاوتشیای
ٞا ‌اص‌‌تشیٗ ‌تاوتشی‌وٙذ. ‌ٔماْٚ‌وادٔیٓ ‌فشاٞٓ ‌ٔي‌تٙؾتاوتشیایي‌ٚ ‌ٔماتّٝ ‌تا ‌‌‌لایٝ‌ٔٙاػثي ‌سا ‌تشای‌تـىیُ‌صیؼت
ٞای‌‌ٞای ‌ٔماْٚ ‌تشای ‌واستشی ‌دس ‌كافي‌تٙاتشایٗ ‌اػتفادٜ ‌اص ‌ایٗ ‌تاوتشیٞا ‌ؿٙاػایي ‌ؿذ٘ذ. ‌‌تشیٗ ‌ایؼتٍاٜ‌ٛدٜآِ
‌.اػت‌ػٛدٔٙذٞا‌تؼیاس‌‌صیؼتي‌ٚ‌اكلاط‌صیؼتي‌فاضلاب
‌‌سٚدخا٘ٝایٗ‌سیض‌‌آب‌ی‌دس‌رٙٛب‌اػتاٖ‌فاسع‌اػت.‌عٛضٝٙذ‌ُٔ‌سٚدخا٘ٝٞای‌‌اص‌صیش‌عٛضٝؿٛس‌دٞشْ‌‌سٚدخا٘ٝ
طَٛ‌ؿشلي‌لشاس‌داسد.‌ایٗ‌عٛضٝ‌خٛد‌اص‌‌25ٚ‌‌54تا‌‌25ٚ‌‌01ؾشم‌ؿٕاِي‌ٚ‌‌92ٚ‌‌22تا‌‌‌82ٚ‌‌1‌ی‌دس‌ٔغذٚدٜ
ویّٛٔتش‌ٔشتؽ‌‌5293ٚفیشٚصآتاد‌تا‌ٔؼاعت‌وُ‌‌دٞشْ‌ٚ‌عٙیفماٖ،‌تًٙ‌ٞلاِٛ،‌تٍٙاب،‌خٛساب‌ی‌پٙذ‌صیشعٛضٝ
ٔتش‌‌270931491ػط‌ٛٔت‌ؿٛس‌دٞشْ‌تٝ‌سٚدخا٘ٝ‌ی‌اص‌عٛضٝػالا٘ٝ‌‌ؿذٜتـىیُ‌ؿذٜ‌اػت.‌عزٓ‌وُ‌آب‌خاسد‌
،‌ٞای‌ٕ٘ىي‌ٔٙطمٝ‌اػت‌ٌٙثذ‌دٞشْ‌سٚدخا٘ٝ).‌ؾأُ‌اكّي‌ؿٛسی‌آب‌5831‌‌٘ظاد‌ٔىؿة‌اػت‌(ٔؿیشی‌ٚ‌اعٕذی
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رٙٛتي‌‌ی‌تش‌ؿٛسی‌آب‌آٖ‌ٔٛحش‌تاؿذ.‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌دس‌٘یٕٝ‌ایا٘ذاصٜتٛا٘ذ‌تا‌‌ٔي٘یض‌ػاص٘ذ‌ٌضؼاساٖ‌‌اٌشصٝ
ؿٛس‌‌سٚدخا٘ٝدٞي‌‌آب‌ٗتیـتشیٞای‌تالا‌دػت‌٘ذاس٘ذ.‌‌عٛضٝیشٗ‌ٞیش‌تاحیشی‌تش‌آب‌صعٛضٝ‌پشاوٙذٜ‌ا٘ذ،‌تٙاتشای
ٞای‌تالادػت،‌‌عٛضٝوٝ‌دس‌صیش‌ٞای‌ٕٞیٗ‌فلُ‌اػت.‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌ایٗ‌دٞشْ‌دس‌صٔؼتاٖ‌ٚ‌عذالُ‌ؿٛسی‌آٖ‌دس‌ٔاٜ
،‌أا‌افضایؾ‌ؿٛسی‌دس‌اػتفادٜ‌وشد‌(ٕٞاٖ)‌پشٚسیآتضیاص‌آٖ‌دس‌وـاٚسصی‌ٚ‌‌تٛاٖ‌ٔي،‌داسدآب‌ویفیت‌ٔٙاػثي‌
‌‌.دٞذ‌ٌیشی‌اص‌آب‌سا‌ٕ٘ي‌دػت‌أىاٖ‌تٟشٜ‌پاییٗ
وٕرا٘ي‌دس‌آلای‌سٍ٘ری ‌ٗخراف‌(ؾٕرذتا‌لرض ‌َ‌ٌٛ٘ر ‌ٝٞای‌دسٚ٘ي‌ایشاٖ‌ٚ‌اػتاٖ‌فاسع‌تٝ‌صٙرذ‌‌دس‌آب‌پشٚسیآتضی
تا‌وٖٙٛ‌اص‌ٔٙراتؽ‌دِیُ‌ؿٛسی‌تالای‌آب،‌‌ٞای‌ٌشْ)‌ٔغذٚد‌اػت،‌اص‌ٕٞیٗ‌سٚی،‌تٝ‌ٞای‌ػشد‌ٚ‌وپٛس‌دس‌آب‌آب
ررا‌ورٝ‌ایرٗ‌‌اص‌آٖاص‌ػرٛی‌دیٍرش،‌٘ـرذٜ‌اػرت.‌‌پرشٚسی‌آترضی‌ٌیرشی‌اٖ‌فراسع‌تٟرش ‌ٜرٙٛب‌ٚ‌ؿشق‌اػتدس‌آتي‌
صیراٖ‌ٞای‌دیٍرشی‌اص‌آب‌‌ٞایي‌ص٘ذٜ‌تا‌ا٘ٛاؼ‌ٌٛ٘اٌٛ٘ي‌اص‌صیٙذٌاٖ‌ا٘ذ،‌اعتٕاَ‌ٚرٛد‌ٌٛ٘ٝ‌ٞا‌اوٛػیؼتٓ‌سٚدخا٘ٝ
ٌیشی‌اص‌ایٗ‌‌ؾ‌تٟشٜتٛا٘ذ‌تٝ‌افضای‌ٞا‌سا‌داؿتٝ‌تاؿٙذ‌ٚرٛد‌داسد.‌یافتٗ‌ٔٛرٛد‌ٔٙاػة‌ٔي‌وٝ‌تٛاٖ‌سؿذ‌دس‌ایٗ‌آب
ترشداسی‌ؾٛأرُ‌‌لاصْ‌اػت‌پیؾ‌اص‌ٞش‌تٟشٜتا‌ایٗ‌عاَ،‌اؿتغاَ‌دس‌ٔٙطمٝ‌وٕه‌وٙذ.‌‌ٚ‌ٔٙثؽ‌طثیؿي،‌افضایؾ‌تِٛیذ
ترشداسی‌ترش‌ٔغریط‌ٞای‌ٔغُ‌تتٛاٖ‌تخٕیٙي‌اص‌تاحیش‌آٖ‌تٟرش ‌ٜ‌ٔختّف‌ٔغیطي‌تشسػي‌ؿٛد‌تا‌ضٕٗ‌یافتٗ‌تٛإ٘ٙذی
‌ػت‌آٚسد.د‌صیؼت‌ٔٙطمٝ‌تٝ
ٞای‌دیٍش‌‌تا‌تتٛاٖ‌أىاٖ‌پشٚسؽ‌ٌٛ٘ٝ‌ٞا‌تٝ‌ا٘زاْ‌٘شػیذٜ‌اػت‌تشای‌ؿٙاخت‌ایٗ‌اوٛػیؼتٓـي‌تاوٖٙٛ‌ٞیش‌پظٚٞ
ٟٔشٌراٖ‌ٚ‌تري‌ٞرا،‌ترضسي‌ٞرا‌ؿرأُ‌ٔراٞي‌ٞای‌صیٙذٌاٖ‌ایرٗ‌اوٛػیؼرت ‌ٓ‌.‌یافتٗ‌ٚ‌ؿٙاخت‌ٚیظٌيسا‌تشسػي‌وشد
تٍـرایذ.‌ایرٗ‌ٔطاِؿرات‌‌تٛا٘ذ‌ساٞي‌تٝ‌ػرٛی‌پرشٚسؽ‌ا٘ثرٜٛ‌تشخري‌اص‌آ٘را ‌ٖ‌ٞا‌ٚ‌٘یض‌ٌیاٞاٖ‌اعتٕاِي‌ٔي‌پلا٘ىتٖٛ
ٌراٞي‌ٔٛررٛدات‌غیرش‌ٌاٞي،‌أىاٖ‌ٔمایؼٝ‌تا‌ؿرشایط‌صیؼرت‌‌تٛا٘ذ‌تا‌تٝ‌دػت‌آٚسدٖ‌ؿشایط‌صیؼت‌ٔي‌ٕٞضٙیٗ
ٔغیطي‌تٝ‌ٔٙػٛس‌اسصیراتي‌أىراٖ‌سٚاد‌‌ٞای‌اسصیاتي‌صیؼت‌تٛٔي‌سا‌فشاٞٓ‌آٚسد‌ٚ‌٘یض‌ٔؿیاسی‌تشای‌ا٘زاْ‌پظٚٞؾ
‌دػت‌دٞذ.‌‌پشٚسؽ‌آ٘اٖ‌دس‌ایٗ‌ٔٙطمٝ‌تٝ
آٌراٞي‌اص‌‌ٞذف‌اص‌ایرٗ‌پرشٚط ‌ٜ ی‌ؿٛس‌دٞشْ‌دس‌رٙٛب‌اػتاٖ‌فاسع‌پظٚٞؾ‌خٛاٞذ‌ؿذ.‌ایٗ‌پشٚطٜ‌سٚدخا٘ٝدس‌
ص٘رذٜ‌دس‌ٞرای‌‌رٕؿیت‌ؿٙاخت‌تٙٛؼی‌دٞشْ،‌‌ٞای‌ػطغي‌ؿٛس‌سٚدخا٘ٝ‌ٚضؿیت‌فیضیىي،‌ؿیٕیایي‌ٚ‌صیؼتي‌آب
ٚررٛد‌‌اٖآ٘ر‌تشداسی‌اص‌‌تٟشٜ‌أىاٖؿٙاخت‌صیٙذٌا٘ي‌اػت‌وٝ‌‌ٚ‌ٞا)‌ٞا،‌رّثه‌ٞا،‌ٔاٞي‌(پلا٘ىتٖٛ‌ایٗ‌اوٛػیؼتٓ
 ‌.داسد
‌
‌
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 ّا  رٍشهَاد ٍ  -2
 جایگاُ هطالؼِ -2-1
‌سٚدخا٘ٝ.‌ٟٕٔتشیٗ‌)1(ؿىُ‌‌دِٞشَْ‌دس‌ؿٟشػتاٖ‌فیشٚصآتاد‌اػتاٖ‌فاسع‌اػت‌سٚدخا٘ٝٔغُ‌ارشای‌ایٗ‌پظٚٞؾ‌
سٚدخا٘ٝ‌دس‌ػشؿاخٝ‌ٌیشد.‌ایٗ‌‌ماٖ‌ػشصـٕٝ‌ٔيیفَِٙفیشٚصآتاد‌اػت‌وٝ‌اص‌استفاؾات‌عُ‌سٚدخا٘ٝدایٕي‌ؿٟشػتاٖ‌
ؿٛد‌ٚ‌‌ػپغ‌ٚاسد‌دؿت‌دٞشْ‌ٔيسٚد‌ؿٛد. ‌٘أیذٜ‌ٔيفیشٚصآتاد‌‌سٚدخا٘ٝتا‌ٚسٚد‌تٝ‌دؿت‌فیشٚصآتاد‌‌ٚ‌ٍٙابتَ
ؿٛد. ‌ایٗ‌سٚد ‌٘یض‌دس ‌ٟ٘ایت‌ٚاسد‌دٞشْ ‌٘أیذٜ ‌ٔي‌سٚدخاٌ٘ٝیشد. ‌دس ‌ایٗ‌لؼٕت‌ٞایي‌سا ‌اص‌وٜٛ ‌پاد٘ا ‌ٔي‌ؿاخٝ
‌سیضد.‌‌ٔي ُٔٙذ سٚدخا٘ٝ تٝ دطٌاٜ ٌشدد‌ٚ‌دس‌دؿت‌ؿٟشػتاٖ‌فشاؿثٙذ‌ٔي
‌
‌
 استاى فارض.ریس هٌُذ،  آب حَزُدشگاُ،   زیرحَضِرٍد دّرم، در . 1ضكل 
‌
ٞا ‌تا‌دس‌پایابٔٙاتؽ‌ػطغي‌ٞای‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌ٔٙطمٝ‌ؿٛس‌اػت. ‌‌دٞشْ‌تخؾ‌تضسٌي‌اص‌آب‌‌دس‌ٔغذٚدٜ
‌دٞٙذ.‌‌خٛد‌سا‌اص‌دػت‌ٔيؿیشیٗ‌‌آبویفیت‌‌ؿٛسٞای‌ٌزس‌اص‌ػاص٘ذٞای‌ٕ٘ىي‌ٚ‌ٌضي‌ٚ‌خان
پغ‌اص‌ؿٙاػایي‌).‌2تشداسی‌دس‌ٔؼیش‌سٚد‌دٞشْ‌ا٘تخاب‌ؿذ‌(ؿىُ‌‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌دػتشػيتا‌تٛرٝ‌تٝ‌أىاٖ‌
تشداسی‌ا٘زاْ‌‌ٞای‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌وأُ‌ٔغُ، ‌دٚ‌تاس‌ػفش‌تشای‌ؿٙاخت‌٘ما ‌ٔٙاػة‌اص‌ٌزس‌سٚدخا٘ٝ‌ٚ‌ا٘تخاب‌ایؼتٍاٜ
ٞای‌‌ي‌واسؿٙاع‌ٔؿشفي‌ؿذٜ‌اص‌ػٛی‌ٔذیشیت‌ٔغتشْ‌ؿیلات‌اػتاٖ‌ا٘زاْ‌ٌشفت‌تا‌اِٚٛیتؿذ.‌ایٗ‌ػفش‌تا‌ٕٞشاٞ
دس‌ؿٟش‌دٞشْ‌دٚ‌‌0731ی‌‌یه‌تاس‌دس‌دٞٝ‌اص‌آ٘زایي‌وٝایٗ‌ٔذیشیت‌دس‌ا٘تخاب‌ایؼتٍاٜ‌دس‌٘ػش‌ٌشفتٝ‌ؿٛد.‌
غُ‌٘یض‌دس‌اػتخش‌تضسي‌خاوي‌تشای‌پشٚسؽ‌ٔیٍٛ‌ػاختٝ‌ؿذٜ‌تٛد،‌وٝ‌ػپغ‌وألا‌سٞا‌ؿذ،‌٘ضدیىي‌تٝ‌ایٗ‌ٔ
‌.‌)5-3ٞای‌‌(ؿىُ‌ا٘تخاب‌ؿذ‌1رذَٚ‌ایؼتٍاٜ‌تٝ‌ؿشط‌‌3ٔؿیاسٞای‌ٌضیٙؾ‌دس‌٘ػش‌ٌشفتٝ‌ؿذ.‌تش‌ایٗ‌اػاع‌
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تا‌خشداد‌‌1931ا٘تخاتي‌دس‌سٚدخا٘ٝ‌تٝ‌ٔذت‌یه‌ػاَ‌(صٟاس‌تاس‌دس‌ػاَ)‌اص‌ؿٟشیٛس‌‌٘مطٝتشداسی‌اص‌ػٝ‌‌ٕ٘ٛ٘ٝ
‌ا٘زاْ‌ؿذ.‌‌2931
 برداری برگسیذُ ّای ًوًَِ ایستگاُهطخصات جغرافيایی . 1جذٍل 
‌82˚45̎؛‌‌25˚63̎‌رٓ‌‌-ی‌فیشٚصآتاد‌رادٜ‌1
‌82˚54̎؛‌‌25˚33̎‌‌‌دٞشْ-ی‌فیشٚصآتاد‌رادٜ‌2
‌82˚25̎؛‌‌25˚43̎‌ی‌دٞشْ،‌پُ‌دٞشْ‌رادٜ‌3
‌
 
 ًوای کلی سِ ایستگاُ.برداری برگسیذُ در هسير رٍد دّرم.  . سِ ایستگاُ ًوًَِ2ضكل 
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 برداری در هسير رٍد دّرم. ًوًَِ 1. ایستگاُ 3ضكل 
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 برداری در هسير رٍد دّرم. ًوًَِ 2. ایستگاُ 4ضكل 
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 برداری در هسير رٍد دّرم. ًوًَِ 3. ایستگاُ 5ضكل 
 
،‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌،دٔای‌آب‌ٚ‌ٞٛااس،‌‌ٌیشی‌ؿٛسی،‌ٞذایت‌اِىتشیىي،‌پي‌ا٘ذاصٜ‌فیضیىي‌ٚ‌ؿیٕیایي.ٞای‌‌تشسػي
دس‌ٔغُ‌ا٘زاْ‌‌ٔـخلات‌رغشافیایي‌(طَٛ‌ٚ‌ؾشم‌ٚ‌استفاؼ)‌ٚ‌ػشؾت‌رشیاٖ،‌ؾٕك‌ٔتٛػط‌ٚ‌ؾشم‌سٚدخا٘ٝ
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‌تٛػیّٝاس‌‌)،‌پي023 yxO-WTWٔتش‌كغشایي‌دیزیتاَ‌(‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌ٚ‌دٔای‌آب‌تٛػط‌دػتٍاٜ‌اوؼیظٖؿذ.‌‌ٔي
تشای‌ؿذ. ‌‌ٌیشی ‌ٔي‌یي ‌ا٘ذاصٜ‌دٔاػٙذ‌ریٜٛ‌تٛػیّٝدٔای ‌ٞٛا ‌‌ٚ‌)1821 IH-ANAHٔتش ‌كغشایي ‌(‌اس‌دػتٍاٜ ‌پي
(ؿىُ‌‌آٔذ‌ؿذ‌ٚ‌ػطظ‌ٔمطؽ‌ٞش‌تخؾ‌تٝ‌دػت‌ٔي‌تخّیٝ‌(دتي)‌٘یض‌ؾشم‌رٛیثاس‌تٝ‌صٙذ‌تخؾ‌تمؼیٓ‌ٔي‌ٔغاػثٝ
. ‌ػپغ‌تا‌ضشب‌وشدٖ‌ػطظ‌ٔمطؽ‌دس‌ػشؾت‌رشیاٖ، ‌تخّیٝ‌اص‌ٞش‌تخؾ‌ٔغاػثٝ‌ٚ‌ػشا٘زاْ‌تا ‌رٕؽ‌وشدٖ‌)6
‌ؿذ.‌وُ‌دس‌حا٘یٝ‌عؼاب‌ٔي‌تخّیٝاؾذاد‌ٔشتٛ ‌تٝ‌ٞش‌تخؾ،‌
‌
 
‌. هحاسبِ سطح هقطغ رٍدخاًِ6ضكل 
‌
‌
 4A+ 3A + 2A + 1A =latotA
 d.h =A
 4d.4h + 3d.3h + 2d.2h + 1d.1h =latotA
 V.latotA =Q
‌
:‌V: ‌تخّیٝ ‌(دتي)؛ ‌Q: ‌ؾشم‌ٔمطؽ؛ ‌d: ‌استفاؼ ‌ٔمطؽ ‌(ؾٕك‌آب)؛ ‌h: ‌ػطظ‌ٔمطؽ؛ ‌Aتخّیٝ: ‌‌ٔغاػثٝٞای‌‌ٔؿادِٝ
‌.)8731ػشؾت‌رشیاٖ‌آب‌(ٟٔذٚی،‌
‌
ػشؾت‌وٙاسٜ،‌آب‌ػطغي‌ٚ‌‌ؾٕك‌ٚ‌وٓ‌آب‌وٓیه‌ِیتش‌اص‌ؿذ. ‌‌ٞای‌آب‌تٝ‌كٛست‌تشویثي‌تشداؿتٝ‌ٔي‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞای‌آب‌تشداؿتٝ‌ؿذٜ‌دس‌یخذاٖ‌‌ٕ٘ٛ٘ٝؿذ.‌‌ٔيٚ‌تا‌ٞٓ‌تشویة‌تشداؿتٝ‌آب‌٘ضدیه‌تٝ‌وف‌‌ٚ‌سٚدٔیاِٖ‌پشػشؾت‌
وّؼیٓ،‌،‌ٔٛادرأذٔغَّٛ‌غّػت‌وُؿذ.‌دس‌آصٔایـٍاٜ‌‌ػاؾت‌تٝ‌آصٔایـٍاٜ‌آٚسدٜ‌ٔي‌6تا‌‌2داسی‌ٚ‌پغ‌اص‌‌ٍ٘ٝ
‌ؿذ.‌ا٘زاْ‌ٔي‌‌ػیّیىات‌ٚ‌ُ‌فؼفات،‌٘یتشات،‌٘یتشیت،‌آٔٛ٘یْٛٔٛاد‌ٔغزی‌ؿأ‌ٚ‌ٔؿّكرأذٔٛاد‌ؤُٙیضیٓ،‌
ؿذٜ‌‌ِیتشی‌اص‌آب‌تا‌واغزٞای‌كافي‌اصپیؾ‌ٚصٖ‌ٔیّي‌005)‌یه‌عزٓ‌SSTٌیشی‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّك‌(‌تشای‌ا٘ذاصٜ
دٚتاسٜ‌ٚصٖ‌‌2002‌Cتؿذا‌دس‌آصٔایـٍاٜ‌پغ‌اص‌خـه‌وشدٖ‌دس‌وٛسٜ‌تا‌دٔای‌‌ٚؿذ‌‌كاف‌وشدٜ‌ٔي‌nnamttaW
ؿذ.‌آب‌‌ٔيتثذیُ‌‌0001‌ccذ‌ٚ‌تٝ‌ٔآ‌ٔيدػت‌‌تٝ‌005ccك‌دس‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّ‌ا٘ذاصٜوشدٜ‌ٚ‌اص‌اختلاف‌ٚصٖ‌آٖ،‌
٘یتشات‌‌ٚ‌)-2ON)،‌٘یتشیت‌(+4HNٞای‌آٔٛ٘یْٛ‌(‌ٌیشی‌تؿذی‌یٖٛ‌ؿذ‌تا‌دس‌ا٘ذاصٜ‌داسی‌ٔي‌ایٗ‌ٔشعّٝ‌ٍ٘ٝ‌ؿذٜ‌كاف
ی‌‌ؿذ.‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌٘ـذٜ‌اػتفادٜ‌ٔي‌ی‌آب‌كاف‌اص‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ٌیشی‌یٖٛ‌فؼفات‌ٚ‌ػیّیىات‌سٚد.‌تشای‌ا٘ذاصٜ)‌تٝ‌واس‌-3ON(
‌ؿذ.‌‌تشداؿتٝ‌ٔي‌DOCٚ‌‌DOBٌیشی‌‌دیٍشی‌اص‌آب‌كاف‌٘ـذٜ‌٘یض‌تشای‌ا٘ذاصٜ
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‌HCAHػٙزي‌تا‌اػتفادٜ‌اص‌دػتٍاٜ‌‌اص‌سٚؽ‌طیف‌ٞای‌٘یتشیت،‌٘یتشات،‌ػِٛفات‌ٚ‌فؼفات‌ٌیشی‌یٖٛ‌تشای‌ا٘ذاصٜ
دیزیتاَ‌‌retem-CE) ‌دػتٍاٜSDT) ‌ٚ ‌وُ‌ٔٛاد ‌ٔؿّك‌(CEیىي‌(ٌیشی‌ٞذایت‌اِىتش‌ذ. ‌تشای‌ا٘ذاصٜؿ‌اػتفادٜ ‌ٔي
 dradnatS(‌etanehPٌیشی‌آٔٛ٘یْٛ‌تا‌سٚؽ‌‌ا٘ذاصٜ‌ؿذ.‌)‌تٝ‌واس‌ٌشفتٝ‌ٔي543 nocarteTتا‌اِىتشٚد‌‌043FL -WTW(
‌ؿذ.‌‌)‌ا٘زاْ‌ٔيD 3HN-0054 noitces ,sdohteM
ؿذ. ‌عزٓ‌ٔؿیٙي‌اص‌آب‌اص‌تٛسی‌سد‌‌ا٘زاْ‌ٔي‌ٔیىشٚ٘ي‌004ٚ ‌‌002ٞا ‌تا ‌تٛس‌پلا٘ىتٖٛ‌‌تشداسی‌پلا٘ىتٖٛ‌ٕ٘ٛ٘ٝ
تخثیت‌وٙٙذٜ‌(ٌُِٛ)‌‌ؿذ.‌ػپغ‌صٙذ‌لطشٜ‌ٔغَّٛ‌تشداسی‌ٔٙتمُ‌ٔي‌ٞای‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌وشدٜ‌ٚ‌ٔغتٛای‌تشرا‌ٔا٘ذٜ‌تٝ‌ؿیـٝ
‌ذ.‌ؿ‌افضٚدٜ‌ٔي
ؾٕك‌‌ؿذ.‌پغ‌اص‌ا٘تخاب‌ٔغّي‌وٝ‌)‌اػتفادٜ‌ٔيrebrusتشداس‌ػشتش‌(‌صی‌اص‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌تشداسی‌اص‌را٘ٛساٖ‌وف‌تشای‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ی‌تٛسی‌سٚ‌تٝ‌رشیاٖ‌آب‌لشاس‌دادٜ‌ٚ‌لاب‌آٖ‌دس‌‌تشداس‌٘ثاؿذ)‌دٞا٘ٝ‌تش‌اص‌استفاؼ‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ٔٙاػثي‌داؿتٝ‌تاؿذ‌(تیؾ
ٞا ‌تٝ‌ٞٓ‌صدٜ‌‌ٚؿٛ‌دادٜ ‌ٚ‌سػٛب‌ٞای‌دسٖٚ‌لاب‌تا ‌یه‌تشع‌٘شْ‌ؿؼت‌ػًٙ‌ٕٞٝؿذ. ‌‌ٞا ‌فشٚ‌تشدٜ‌ٔي‌سػٛب
داسی‌خاِي‌‌ٍٝٞای‌٘‌ٔغتٛای‌تٛسی‌دس‌غشف‌دٜ‌ؿٛد.ٔٛرٛدات‌دسٖٚ‌آٖ‌تٝ‌دسٖٚ‌تٛسی‌فشػتا‌ٕٞٝؿذ‌تا ‌‌ٔي
‌ذ.ؿ‌(سص‌تٍٙاَ‌ٚ‌فشٔاِیٗ)‌اضافٝ‌ٔيدٞٙذٜ‌‌وٙٙذٜ‌ٚ‌سً٘‌ؿذ.‌ٔغَّٛ‌تخثیت‌وشدٜ‌ٔي
‌ؿذ.‌ٞا‌دس‌فشٔاِیٗ‌تخثیت‌ٔي‌ؿذ.‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ٔياػتفادٜ‌ٚ‌تٛسی‌دػتي‌ػاِیه‌تٛس‌‌اصتشداسی‌اص‌ٔاٞیاٖ‌‌تشای‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ؿذ ‌تا ‌ٔخّٛ ‌‌داسی ‌تٝ ‌ٞٓ ‌صدٜ ‌ٔي‌ٞای ‌ٍ٘ٝ‌دسٖٚ ‌غشف‌ؿذٜ٘ـیٗ ‌‌ٞا ‌ٔٛاد ‌تٝ‌تشای ‌تؿییٗ ‌تشاوٓ ‌پلا٘ىتٖٛ
ٞا ‌دسٖٚ ‌لاْ‌‌ٞا ‌صیشٕ٘ٛ٘ٝ‌ؿذ. ‌دس ‌ٔٛسد ‌صٚٚپلا٘ىتٖٛ‌٘ٛاخت ‌ؿٛد. ‌تا ‌پیپت ‌اص ‌آٖ ‌یه‌صیشٕ٘ٛ٘ٝ ‌تٟیٝ ‌ٔي‌یه
رای‌لاْ‌‌ٞا‌تٝ‌تشای‌فیتٛپلا٘ىتٖٛؿذ.‌‌تٌٛاسٚف‌لشاس‌دادٜ‌ٚ‌دس‌صیش‌ٔیىشٚػىٛج‌اػتشیٛ‌ؿٙاػایي‌ٚ‌ؿٕاسؽ‌ٔي
ٞا ‌اؾٕاَ‌‌ذیُ‌تشای‌صیشٕ٘ٛ٘ٝٞای‌تث‌ذ. ‌پغ‌اص‌ؿٕاسؽ‌ضشیةؿ‌ػلایذ‌ٕٞٛػایتٛٔتشی‌اػتفادٜ‌ٔيتٌٛاسٚف‌اص‌ا
‌‌ذ.ؿ‌ٔي
٘خؼت‌آٔاس‌‌ٞای‌آٔاسی‌تغّیُ‌ؿذ.‌ی‌آصٖٔٛ‌ٚػیّٝ‌ٞا‌تٝ‌ٞای‌ٔختّف‌ػاَ‌ٚ‌ایؼتٍاٜ‌فلُ‌‌ؿذٜٞای‌تشداؿتٝ‌‌دادٜ
كٛست‌ٌشٚٞي‌(ٔمایؼٝ‌‌تٝ‌ٞا‌دادٜتغّیُ‌ٞا‌ا٘زاْ‌ؿذ.‌تشای‌‌ٞا‌ٚ‌ایؼتٍاٜ‌ٞای‌فلُ‌ظٌيتٛكیفي‌تشای‌ٕ٘ایؾ‌ٚی
تشای‌‌ٚ‌)sillaW-laksurK :WK(‌ٚاِیغ-اص ‌آصٖٔٛ ‌٘اپاسأتشی‌وشٚػىاَ‌ٞا)‌ٞا ‌ٚ ‌ٔمایؼٝ ‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٖ‌فلُ
دس‌ )yentihW-nnaM :WM(‌ٚیتٙي-ٞا ‌تا ‌ٞٓ‌اص ‌آصٖٔٛ ‌٘اپاسأتشی‌ٔاٖ‌ٞا ‌تا ‌ٞٓ‌ٚ ‌ایؼتٍاٜ‌دٚی‌فلُ‌دٚتٝ‌ٔمایؼٝ
اس‌یه‌ٔاٞیت‌ٍِاسیتٕي‌داسد، ‌پیؾ‌اص‌تغّیُ‌آٖ،‌آصٖٔٛ‌٘شٔاَ‌‌پي‌اص‌آ٘زایي‌وٝؿذ. ‌‌اػتفادٜ‌ SSPSافضاس‌٘شْ
اس،‌تشای‌ایٗ‌ؾأُ‌٘یض‌اص‌‌ٞای‌پي‌ا٘زاْ‌ؿذ.‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌٘شٔاَ‌تٛدٖ‌پشاوٙذٌي‌دادٜٚیّه)‌-(ؿاپیشٚٞا‌‌تٛدٖ‌دادٜ
‌ٔیاٍ٘یٗ‌عؼاتي‌اػتفادٜ‌ؿذ.‌
‌
‌
‌
‌
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 ًتایج -3
 هحيطیغيرزًذُ ػَاهل  -3-1
تش‌اص‌‌تیؾ‌3ػشؾت‌رشیاٖ‌آب‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٍ٘یٗ‌‌ٚ‌اص‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌تیـتش‌3ؾٕك‌آب‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٍ٘یٗ‌
اص‌٘ػش‌ؾٕك،‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌‌تٛد.‌تیـتشاص‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌‌2،‌أا‌ٔیاٍ٘یٗ‌تخّیٝ‌(دتي)‌دس‌ایؼتٍاٜ‌تٛد‌2ٚ‌‌1ایؼتٍاٜ‌
ٚ‌‌تٟاسٔیاٍ٘یٗ‌ؾٕك‌آب‌دس ‌تشیٗ ‌‌وٓ‌).2تفاٚت‌آٔاسی‌ٔؿٙاداسی‌٘ـاٖ ‌٘ذاد ‌(رذَٚ ‌تخّیٝ ‌‌ٚ‌ػشؾت‌رشیاٖ
تٛد.‌‌آٖ ‌دس ‌پاییض‌یٗتش‌تیؾ‌تٟاس ‌ٚآب‌دس ‌‌تخّیٝٚ ‌ٔیاٍ٘یٗ ‌ػشؾت‌رشیاٖ ‌تشیٗ ‌‌وٓٗ ‌آٖ ‌دس ‌صٔؼتاٖ، ‌تیـتشی
سٚدخا٘ٝ‌‌).3تخّیٝ‌تفاٚت‌آٔاسی‌ٔؿٙاداسی‌٘ـاٖ‌٘ذاد‌(رذَٚ‌‌ٚ‌اص‌٘ػش‌ؾٕك،‌ػشؾت‌رشیاٖ‌ٞای‌ٔختّف‌٘یض‌فلُ
‌).‌4دس‌تٟاس‌دیذٜ‌ؿذ‌(رذَٚ‌ؾشم‌ٗ‌تیـتشیٞا‌٘یض‌‌ٔیاٖ‌فلُ‌ٚ‌تیـتشیٗ‌ؾشم‌سا‌داؿت‌3ٚ‌‌1دس‌ایؼتٍاٜ‌
‌
 تخليِ (دبی) در سِ ایستگاُ ٍ ػوق، سرػت جریاى  . هقایسِ2جذٍل 
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن م) ػوق (ض
 هؼياری
 .giS خطای هؼياری
 )sillaW-laksurK(
‌‌3‌5‌71 32 11‌1
‌0/283‌2‌4‌41‌02‌11‌2
‌‌3‌5‌81‌52‌41‌3
     ْ/ث)‌(عجریاى  سرػت
‌ 0/51‌0/92 0/85‌1/00 0/63‌1
‌‌0/54‌0/98‌0/27‌2/00‌0/00‌2
‌0/449‌0/42‌0/84‌0/06‌0/03‌0/02‌3
     /ث)3ْ‌(تخليِ 
‌ 0/01‌0/02 1/25‌1/27 1/42‌1
‌0/112‌0/04‌0/97‌1/80‌0/25‌2/62‌2
‌‌0/35‌1/60‌2/52‌3/14‌0/58‌3
 
 
 تخليِ (دبی) در چْار فصل ٍ ػوق، سرػت جریاى  . هقایسِ3جذٍل 
 
 م) ػوق (ض
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن
 هؼياری
 .giS خطای هؼياری
 )sillaW-laksurK(
‌‌1/9‌3/2‌71/7 02 41‌ؿٟشیٛس
‌0/813‌2/2‌3/8‌41/5‌81‌11‌آرس
‌‌4/0‌7/0‌02/0‌52‌21‌اػفٙذ
  1/2 2/0 31/0 52‌11‌خشداد
     ْ/ث)‌(عجریاى  سرػت
‌ 0/83‌0/55 0/85‌1/03 0/00‌ؿٟشیٛس
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 م) ػوق (ض
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن
 هؼياری
 .giS خطای هؼياری
 )sillaW-laksurK(
‌‌0/74‌0/18‌1/31‌2/00‌0/04‌آرس
‌0/954‌0/70‌0/21‌0/84‌0/95‌0/63‌اػفٙذ
  0/90 0/61 0/33 0/15‌0/02‌خشداد
     /ث)3ْ‌(تخليِ 
‌ 0/94‌0/68 1/44‌2/22 0/25‌ؿٟشیٛس
‌0/645‌0/92‌0/05‌2/11‌2/25‌1/55‌آرس
‌‌0/38‌1/44‌1/87‌3/14‌0/7‌اػفٙذ
  0/92 0/05 1/41 1/27‌0/58‌خشداد
 
 ایستگاُ تغييرات فصلی ػرض رٍدخاًِ (هتر) در سِ. 4جذٍل 
 بْار زهستاى پایيس تابستاى 
 03 61 61‌91‌1ایؼتٍاٜ‌
‌31‌5/5 21‌71/5‌2ایؼتٍاٜ‌
‌92‌03 53‌41‌3ایؼتٍاٜ‌
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 دهای َّا ٍ آب
افضایـي‌‌3تا‌‌1ؼتٍاٜ‌اص‌ای‌ٞا‌ؿٙاداسی‌٘ـاٖ‌٘ذاد،‌اٌشصٝ‌سٚ٘ذ‌آٖٞا‌تفاٚت‌ٔ‌ایؼتٍأٜیاٖ‌‌آبٞٛا‌ٚ‌دٔای‌ٞش‌دٚ‌
،‌)30.0<P :WK(‌ٞای‌ٔؿٙاداس‌داؿت‌ٞای‌ٔختّف‌تا‌ٞٓ‌تفاٚت‌آب‌دس‌فلُدٔای‌ٞٛا‌ٚ‌دٔای‌‌ا٘ذاصٜ).‌7ؿىُ‌(‌ٛدت
‌.)7ؿىُ‌(‌ا٘ذاصٜ‌سا‌داؿتتشیٗ‌‌ٗ‌ا٘ذاصٜ‌ٚ‌دس‌آرس‌وٓتیـتشی‌ؿٟشیٛسطٛسی‌وٝ‌دس‌‌تٝ
‌
‌
‌
‌
‌
 برداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ(پایيي) آب َّا (بالا) ٍ هياًگيي تغييرات دهای  هقایسًِوَدار . 7ضكل 
 : ایستگاُ.tSسال.  طی
‌
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‌
 
 
 
 . ّای هختلف در فصل) 50.0<P، ) ٍ آب (پایيي50.0<P، َّا (بالا دهایهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 8ضكل 
‌
 ضَری
‌دیذٜ‌ؿذ‌3ٚ‌‌1ایؼتٍاٜ‌ٔیاٖ‌افضایـي‌تٛد،‌أا‌تفاٚت‌ٔؿٙاداس‌تٟٙا‌‌3تا‌‌1٘یض‌اص‌ایؼتٍاٜ‌ؿٛسی‌آب‌‌ا٘ذاصٜ‌شسٚ٘ذ‌تغیی
‌ٞا‌أا‌تفاٚت٘ـاٖ‌داد،‌تا‌خشداد‌ؿٟشیٛس‌سٚ٘ذ‌واٞـي‌سا‌اص‌ٞای‌ٔختّف‌‌آب‌دس‌فلُ‌ؿٛسی‌ٔمایؼٝ).‌9ؿىُ‌(
‌‌).01(ؿىُ‌‌٘ثٛدٔؿٙاداس‌دس‌تشاص‌آٔاسی‌
داؿت‌‌2ٚ ‌‌1اص ‌ایؼتٍاٜ ‌‌تیـتشی‌ا٘ذاصٜ‌3ٚتیؾ‌ٕٞؼا٘ي‌سا ‌٘ـاٖ‌داد. ‌ایؼتٍاٜ ‌‌ٞذایت‌اِىتشیىي‌آب‌سٚ٘ذ‌وٓ
‌).21ٞای‌ٔختّف‌تفاٚت‌ٔؿٙاداسی‌٘ذاؿت‌(ؿىُ‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌فلُ‌ٚ‌)11ؿىُ‌(
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‌
 .)40.0<P( سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ هياًگيي تغييرات ضَری آب هقایسًِوَدار . 9ضكل 
 : ایستگاُ.tS 
‌
 ّای هختلف. هياًگيي تغييرات ضَری آب در فصل هقایسًِوَدار . 11ضكل 
‌
‌
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‌
 سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات ّذایت الكتریكی آب هياى ایستگاُ هقایسًِوَدار . 11ضكل 
 .)20.0<P(
 
 
‌
‌
 ّای هختلف. هياًگيي تغييرات ّذایت الكتریكی آب در فصل هقایسًِوَدار . 21ضكل 
‌
اص‌دٚ ‌ایؼتٍاٜ ‌دیٍش ‌تٛد، ‌أا ‌تفاٚت‌آٖ‌اص ‌٘ػش‌آٔاسی‌ٔؿٙاداس ‌٘ثٛد‌‌تیـتش‌3وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔغَّٛ‌دس ‌ایؼتٍاٜ ‌
ٚ‌تفاٚت‌آٖ‌‌خشداداص‌ؿٟشیٛس‌ٚ‌‌تیـتشآرس‌ٚ‌اػفٙذ‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔغَِّٛ ‌).‌ٔیاٍ٘یٗ‌31(ؿىُ‌
‌.)41(ؿىُ‌‌ٔؿٙاداس‌تٛد
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات کل هَاد جاهذ هحلَل آب هياى ایستگاُ هقایسًِوَدار . 31ضكل 
‌
‌
 
 .)50.0<P( ّای هختلف هياًگيي تغييرات کل هَاد جاهذ هحلَل آب در فصل هقایسًِوَدار . 41ضكل 
‌
ایٗ‌).‌340.0<P،‌51(ؿىُ‌داس‌تٛد‌‌ٔؿٙي‌1تا‌‌3تفاٚت‌ایؼتٍاٜ‌‌ٚ‌افضایؾ‌داؿت‌3تا‌‌1غّػت‌یٖٛ‌وّؼیٓ‌اص‌ایؼتٍاٜ‌
‌ا٘ذاصٜاص ‌٘ػش ‌‌).61طٛس ‌وّي‌دس‌خشداد ‌ٚ‌ؿٟشیٛس ‌تالاتش ‌تٛد، ‌اٌشصٝ ‌اص ‌٘ػش ‌آٔاسی‌ٔؿٙاداس ‌٘ثٛد ‌(ؿىُ‌‌یٖٛ‌تٝ
‌)81ٚ‌‌71ٞای‌‌ٞا‌تفاٚتي‌دیذٜ‌٘ـذ‌(ؿىُ‌ٞا‌ٚ‌ایؼتٍاٜ‌غّػت‌یٖٛ‌ٔٙیضیٓ‌ٔیاٖ‌فلُ
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‌
 ).40.0<P(  سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات یَى کلسين هياى ایستگاُ هقایسِ. ًوَدار 51ضكل 
‌
 
 .ّای هختلف هياًگيي تغييرات یَى کلسين در فصل هقایسِ. ًوَدار 61ضكل 
‌
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‌
 .سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات یَى هٌيسین هياى ایستگاُ هقایسِ. ًوَدار 71ضكل 
‌
 
 ّای هختلف. هياًگيي تغييرات یَى هٌيسین در فصل هقایسِ. ًوَدار 81ضكل 
‌
تفاٚتي‌تا‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌٘ذاؿت‌(ؿىُ‌‌3تٛد،‌أا‌ایؼتٍاٜ‌‌2تیؾ‌اص‌ایؼتٍاٜ‌‌1وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّك‌دس‌ایؼتٍاٜ‌
‌ٞا‌ٔؿٙاداس‌تٛد.‌).‌تفاٚت02(ؿىُ‌‌ؿٟشیٛس‌تٛداص‌‌تیـتش).‌ٔیاٍ٘یٗ‌وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّكِ‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌آرس‌91
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‌
 ).40.0<Pسال ( طیبرداری  ًوًَِّای  هياًگيي تغييرات کل هَاد جاهذ هؼلق آب هياى ایستگاُ هقایسًِوَدار . 91ضكل 
‌
‌
 
 ).50.0<P( ّای هختلف هياًگيي تغييرات کل هَاد جاهذ هؼلق آب در فصل هقایسًِوَدار . 12ضكل 
‌
(ؿىُ‌‌)60.0<P(‌ـذ٘افضایـي‌تٛد،‌أا‌تفاٚت‌ٔؿٙاداس‌دیذٜ‌‌3تا‌‌1اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌آب‌اص‌ایؼتٍاٜ‌‌ا٘ذاصٜسٚ٘ذ‌تغییش‌
اص‌ایٗ‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌تالاتش‌تٛد‌(ؿىُ‌‌3تفاٚتي‌٘ذاؿت،‌أا‌ایؼتٍاٜ‌‌2ٚ‌‌1اص‌٘ػش‌دسكذ‌اؿثاؼ‌اوؼیظٖ‌ایؼتٍاٜ‌).‌12
‌تش‌اص‌‌آرس‌ٚ‌اػفٙذ‌تٛد‌وٓ‌خشداددس‌ؿٟشیٛس‌ٚ‌ٚ‌دسكذ‌اؿثاؼ‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌آب‌اوؼیظٖ‌‌ا٘ذاصٜ‌ٔمایؼٝ).‌22
‌).‌42‌ٚ‌32ٞای‌‌(ؿىُ
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برداری در طَل  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات غلظت اکسيصى هحلَل آب هياى ایستگاُ هقایسًِوَدار . 12ضكل 
 : ایستگاُ.tSسال. 
 
‌
 .)50.0<P :WM( ّای هختلف هياًگيي تغييرات غلظت اکسيصى هحلَل آب در فصل هقایسًِوَدار . 22ضكل 
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‌
 :WM( سال طیبرداری  ّای ًوًَِ اکسيصى در آب هياى ایستگاُ اضباعهياًگيي  هقایسًِوَدار . 32ضكل 
 : ایستگاُ.tS. )20.0<P
‌
‌
 
 
 ّای هختلف. اکسيصى در آب در فصل اضباعهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 42ضكل 
 
).‌52داس‌٘ثٛد‌(ؿىُ‌‌تٛد، ‌أا ‌تفاٚت‌آٖ‌تا ‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌ٔؿٙي‌2ٚ‌‌1تیؾ‌اص‌ایؼتٍاٜ‌‌3آب‌دس‌ایؼتٍاٜ ‌‌Hp
تفاٚت‌ٔؿٙاداسی‌٘ـاٖ‌٘ذاد٘ذ‌(ؿىُ‌ٞا‌٘یض‌‌فلُاص‌ؿٟشیٛس‌تٛد‌أا‌‌تیـتشا٘ذوي‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌آرس‌‌Hpٔیاٍ٘یٗ‌
 ).‌62
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 : ایستگاُ.tSسال.  طیبرداری  ّای ًوًَِ آب هياى ایستگاُ Hpهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 52ضكل 
‌
‌
 
 ّای هختلف. آب در فصل Hpهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 62ضكل 
‌
اوؼیذوشتٗ‌‌دی). ‌ٔیاٍ٘یٗ ‌72ٞا ‌تفاٚتي ‌٘ـاٖ ‌٘ذاد ‌(ؿىُ ‌‌ٔیاٖ ‌ایؼتٍاٜدسآب ‌‌ٔغَّٛاوؼیذوشتٗ ‌‌ٔیاٍ٘یٗ ‌دی
ٞای‌دیٍش ‌تفاٚت‌ٔؿٙاداسی‌٘ـاٖ‌٘ذاد٘ذ‌‌فلُ‌،تٛد‌یٗتش‌وٓآرس ‌ٗ‌ٚ ‌دس ‌تیـتشیؿٟشیٛس ‌ػٝ ‌ایؼتٍاٜ ‌دس ‌ٔغَّٛ‌
 ).82(ؿىُ‌
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ اکسيذکربي هحلَل آب هياى ایستگاُ هياًگيي تغييرات دی هقایسًِوَدار . 72ضكل 
‌
 
 .)40.0<P :WM( ّای هختلف اکسيذکربي هحلَل آب در فصل هياًگيي تغييرات دی هقایسًِوَدار . 82ضكل 
 
‌آب‌ٔیاٖ ‌ػٝ ‌ایؼتٍاٜ ‌تغییشی‌٘ـاٖ ‌٘ذاد‌ٚ ‌تیٛؿیٕیایي‌خٛاػت‌ؿیٕیایي‌اوؼیظٖٞش ‌دٚ ‌ٚیظٌي‌‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػالا٘ٝ
؛‌)20.0<P: ‌tseT sillaW-laksurK(‌ٞای‌ٔختّف‌تفاٚت‌داؿت‌)، ‌أا ‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػٝ ‌ایؼتٍاٜ ‌دس‌فلُ03ٚ ‌‌92(ؿىُ‌
‌‌).23ٚ‌‌13(ؿىُ‌‌ٛس‌سػیذِي‌دس‌خشداد‌تٝ‌ػطظ‌٘ضدیه‌تٝ‌ؿٟشیٚ‌ـي‌تٛدؿٟشیٛس‌تا‌اػفٙذ‌واٞ‌آٖ‌اص‌سٚ٘ذ‌تغییش‌
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‌
 ّای آب هياى ایستگاُضيويایی  خَاست اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 92ضكل 
 سال. طیبرداری  ًوًَِ 
‌
‌
 
 .)50.0<P :WM( ّای هختلف در فصل آبخَاست ضيويایی  اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 13ضكل 
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 ّای  آب هياى ایستگاُخَاست بيَضيويایی  اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 13ضكل 
 سال.طی برداری  ًوًَِ
‌
‌
‌
 
  ّای هختلف آب در فصلخَاست بيَضيويایی  اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 23ضكل 
 .)50.0<P :WM(
‌
دیٍش ‌تٛد، ‌أا ‌تفاٚت‌آٖ‌اص ‌٘ػش‌‌تش ‌اص‌دٚ ‌ایؼتٍاٜ‌پاییٗ‌3یٖٛ‌٘یتشیت‌ٔغَّٛ‌دس‌ایؼتٍاٜ ‌‌ا٘ذاصٜ‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػالا٘ٝ
‌).‌43ٗ‌ا٘ذاصٜ‌سا‌داؿت‌(ؿىُ‌تیـتشیتشیٗ‌ٚ‌خشداد‌‌اػفٙذ‌وٓ.‌)33آٔاسی‌ٔؿٙاداس‌٘ثٛد‌(ؿىُ‌
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ ياى ایستگاُه یَى ًيتریتهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 33ضكل 
‌
‌
 .)50.0<P :WM( ّای هختلف در فصلیَى ًيتریت هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 43ضكل 
‌
 :WK(ٔؿٙاداس ‌تٛد ‌‌3تا ‌‌1تفاٚت‌ایؼتٍاٜ ‌‌ٚ‌سٚ٘ذ‌واٞـي‌داؿت‌3تا ‌‌1ٔیاٍ٘یٗ‌یٖٛ‌٘یتشات‌اص ‌ایؼتٍاٜ ‌‌ا٘ذاصٜ
ٞا‌اص‌٘ػش‌آٔاسی‌‌تش‌اص‌ؿٟشیٛس‌ٚ‌خشداد‌تٛد،‌أا‌تفاٚت‌ایٗ‌یٖٛ‌دس‌آرس‌ٚ‌اػفٙذ‌وٓ‌ا٘ذاصٜ).‌53(ؿىُ‌)‌50.0<P
‌).63ٔؿٙاداس‌٘ثٛد‌(ؿىُ‌
‌
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‌
 .)40.0<P :WM( سال طیّای  هياى ایستگاُیَى ًيترات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 53ضكل 
‌‌
‌
 ّای هختلف. در فصلیَى ًيترات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 63ضكل 
‌
تش ‌اص ‌دٚ ‌ایؼتٍاٜ ‌دیٍش ‌تٛد، ‌أا ‌تفاٚت‌آٖ ‌اص ‌٘ػش ‌آٔاسی‌‌تالا‌3یٖٛ‌آٔٛ٘یْٛ ‌دس ‌ایؼتٍاٜ ‌‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػالا٘ٝ‌ا٘ذاصٜ
‌).83ٞا‌دیذٜ‌٘ـذ‌(ؿىُ‌‌).‌تفاٚت‌‌ٔؿٙاداسی‌ٔیاٖ‌فلُ73ٔؿٙاداس‌٘ثٛد‌(ؿىُ‌
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ یَى آهًَيَمهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 73ضكل 
‌
‌
 ّای هختلف. در فصلیَى آهًَيَم هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 83ضكل 
‌
ٞش‌ػٝ‌ٔاٜ‌ؿٟشیٛس،‌آرس‌ٚ‌اػفٙذ‌واٞؾ‌ٔؿٙاداسی‌).‌93ٞا‌تفاٚتي‌٘ذاؿت‌(ؿىُ‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌یٖٛ‌فؼفات‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜ
‌).04(ؿىُ‌‌)‌50.0<P ,tcaxE WK(‌اص‌خشداد‌داؿت
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ یَى فسفاتهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 93ضكل 
‌
‌
‌
 
 ).50.0<P :WM( ّای هختلف در فصلیَى فسفات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 14ضكل 
‌
ایٗ‌ٔمذاس‌دس‌ؿٟشیٛس‌اص‌).‌14افضایؾ‌ا٘ذوي‌داؿت‌وٝ‌ٔؿٙاداس‌٘ثٛد‌(ؿىُ‌‌3تا‌‌1یٖٛ‌ػیّیىات‌اص‌ایؼتٍاٜ‌‌ا٘ذاصٜ
‌).24(ؿىُ‌)‌40.0<P :WK(تٛد‌‌تیـتشٞای‌دیٍش‌‌ٔاٜ
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُیَى سيليكات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 14ضكل 
‌
‌
 
 
 ).:WM 50.0<P( ّای هختلف در فصلیَى سيليكات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 24ضكل 
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‌ّازٍپلاًكتَى -3-2
ٞا‌تا‌تشاص‌ػشدٜ‌‌یىي‌اص‌ایٗ‌رٕؿیتتٛد٘ذ.‌‌‌خا٘ٛادٜ‌4رٕؿیت‌ٔختّف‌اص‌‌5ٞای‌را٘ٛسی‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌‌پلا٘ىتٖٛ
‌ٞا‌ؾثاست‌ا٘ذ‌اص:‌ٕ٘ٝٛٞای‌دیٍش‌تٟٙا‌دس‌تشاص‌خا٘ٛادٜ‌ؿٙاختٝ‌ؿذ٘ذ.‌ایٗ‌٘‌رٕؿیت‌ٚ‌ؿٙاػایي‌ؿذ
 )1 .ps( enaceL :suneG ,eadinacel ylimaF .1
 )2 .ps( enaceL :suneG ,eadinacel ylimaF .2
 eadinimsoB ylimaF .3
  eadiopolcyC ylimaF .4
  eadicrecohcirT ylimaF .5
‌
آٚسدٜ‌‌74تا‌‌34ٞای‌‌دٞشْ‌دس‌ؿىُ‌سٚدخا٘ٝٞای‌صٚپلا٘ىتٖٛ‌‌ؿذٜ‌اص‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ٞای‌ٔیىشٚػىٛپي‌ٌشفتٝ‌ؾىغ
‌اػت.‌آٚسدٜ‌ؿذٜ‌5تشداسی‌دس‌رذَٚ‌‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌دٚسٜٞا‌دس‌‌تشاوٓ‌ٞش‌یه‌اص‌ایٗ‌خا٘ٛادٜ‌اػت.‌ؿذٜ
‌
‌
 دّرم. رٍدخاًِاز   1.ps enaceLلكاًيذُ)  خاًَادُی لكاًِ ( . تصَیر ًوًَِ34 ضكل
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‌
 دّرم. رٍدخاًِاز   2.ps enaceLلكاًيذُ)   خاًَادُلكاًِ (  . تصَیر ًوًَِ44 ضكل
‌
 دّرم. رٍدخاًِبَسويٌيذُ  از  خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ54 ضكل
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‌
‌‌
 
 دّرم. رٍدخاًِاز   سایكلَپيذُ خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ64 ضكل
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‌
 دّرم. رٍدخاًِاز   رسيذُتریكَسِ خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ74 ضكل
‌
 .برداری ًوًَِ دٍرُر دّرم د رٍدخاًِّای پلاًكتَى جاًَری در  . تراکن خاًَادُ5 جذٍل
 ylimaF ّا ایستگاُ فصل
 eadicrecohcirT
 
 ylimaF
 eadinaceL
 ylimaF
 eadipolcyC
 ylimaF
 eadinimsoB
 1‌1 1 2‌1‌تاتؼتاٖ
 1‌6 1 -‌2
‌- - - -‌3
‌-‌1‌-‌-‌1‌پاییض
‌-‌-‌-‌-‌2
‌-‌-‌-‌-‌3
 - - 1 1‌1‌صٔؼتاٖ
 -‌1 - -‌2
‌1 - -‌-‌3
‌-‌2‌-‌-‌1‌تٟاس
‌-‌-‌-‌-‌2
‌-‌-‌-‌-‌3
‌
  ‌
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3-3- یب فک ىاگرْه یز 
ٕٝ٘ٛ٘‌سد‌يت‌صا‌یسادشت‌فو‌ٖاٌشٟٔ‌‌یص12‌ٕٝ٘ٛ٘‌(‌تاشـع‌صا‌فّتخٔ‌ی2‌‌صا‌ٕٝ٘ٛ٘2‌‌،اشتپٚشٕفا‌صا‌ٜداٛ٘اخ4‌‌ٕٝ٘ٛ٘
‌صا3‌اشتپٛیِٛو‌صا‌ٜداٛ٘اخ‌ٚ‌6‌‌صا‌ٕٝ٘ٛ٘4‌‌،)اشتپید‌صا‌ٜداٛ٘اخ6‌ْش٘‌صا‌ٕٝ٘ٛ٘‌(‌ٖاٙت6‌‌صا‌ٌٝ٘ٛادٛپٚشتػاٌ)‌ٚ‌1‌‌ٕٝ٘ٛ٘
تخػ‌صا‌‌ٖاتػٛپ(1‌يفٔآ‌صا‌ٌٝ٘ٛ‌ادٛپ‌:ٜداٛ٘اخ‌تفای‌)ٜذیسأاٌ‌‌.ذؿٕٝ٘ٛ٘‌ٗیا‌صا‌يخشت‌ٌٝ٘ٛ‌ٚ‌غٙر‌صاشت‌ات‌اٞ‌ٚ‌
ٕٝ٘ٛ٘‌ٗیا‌تػشٟف‌.ذؿ‌يیاػاٙؿ‌ٜداٛ٘اخ‌صاشت‌ات‌اٟٙت‌شٍید‌يخشت‌ئ‌شیص‌سد‌اٞ‌:ذیآ‌
ٖٛؼوات‌يٌذتواشپ‌يت‌یاٞ‌‌َٛط‌سد‌ٚ‌ٜاٍتؼیا‌ٝػ‌سد‌ٜشٟٜٔسٚد‌‌َٚذر‌سد‌ؾٞٚظپ6‌.تػا‌ٜذؿ‌ٜدسٚآ‌
‌
‌
Phylum Arthropoda 
Class Insecta 
Order Ephemeroptera 
       Family Caenidae, sp. 
‌‌‌‌‌‌‌ Family Leptophebiidae, sp. 
 
Order Coleoptera   
        Family Hydrophilidae (larvae), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Hydrophilidae (adult), sp. 
        Family Hyraenidae (adult), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Dyticidae (adult), sp. 
  
Order Diptera 
                   Family Ceratopogonidae, sp. 
        Family Simuliidae (pupa), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  Family Simuliidae (adult), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Chironomidae  
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Ephydridae (pupa) 
‌‌‌‌‌‌  Family Ephydridae (adult) 
 
Class Malacostraca 
Order Amphipoda 
       Family Gammaridea 
                                 Gammurus loeffleri Zamanpoore et al. 2010 
 
Phylum Mollusca 
Class Gastropoda 
                  Family Thiaridae 
Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774)   
                  Family Hydrobiidae 
Hydrobia sp. (?)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
Ecrobia grimmi (Clessin & Dybowski, 1888) (?)  
                  Family Bithyniidae  
Bithynia sp.  (?)  
                  Family Planorbidae‌ 
                   Planorbis or Gyraulus 
            Melanopsis doriae Issel, 1865 (?)  
 
‌  
هرهب ليسناتپ و يژىلىكا يسررب بآ زا يريگ  /... يحطس ياه11 
 
 
 
لٍذج 6یب . غوج ىاگرْه یرٍآ  رد ُذضًِاخدٍر  رد مرّدُرٍد صٍّصپ. 
لصف  ُاگتسیا1   ُاگتسیا2  ُاگتسیا 3 
ٖاتؼتات‌Ephemeroptera: caenidae 
Ephemeroptera: 
leptophebiidae 
Coleoptera: 
Hydrophilidae (larvae) 
Diptera: ceratopogonidae 
Gastropoda: Melanoides 
tuberculatus 
Gastropoda: Hydrobiidae 
Hydrobia? 
Gastropoda: Bithyniidae 
Bithynia? 
Coleoptera: 
Hydrophilidae (adult) 
Coleoptera: Hyraenidae 
(adult) 
gastropoda 
Diptera: Ephydridae 
(pupa) 
Ephemeroptera: caenidae 
Ephemeroptera: 
leptophebiidae 
Coleoptera: hydraenidae 
Diptera: chironomidae 
Coleoptera: hydrophilidae 
(adult) 
Coleoptera: hydrophilidae 
(larvae) 
ضییاپ‌* * * 
ٖاتؼٔص‌
 
Coleoptera: unidentified 
Gastropoda: Planorbidae 
Planorbis or Gyraulus? 
Diptera: chironomidae 
‌
Diptera: simuliidae 
(pupa) 
Diptera: simuliidae 
(adult) 
Ephemeroptera: 
leptophlebiidae 
Diptera: chironomidae 
Coleoptera: hydraenidae 
Gastropoda: Ecrobia 
grimmi? 
ساٟت‌Diptera: chironomodae 
Ephemeroptera: caenidae 
Ephemeroptera: 
leptophebiidae 
Coleoptera: Hydraenidae 
Amphipoda: Gamurus 
loeffleri 
Gastropoda: Melanopsis 
doriae  
Coleoptera: 
Hydrophilidae 
Coleoptera: Hyraenidae 
Ephemeroptera: 
leptophebiidae 
Diptera: Ephydridae 
Coleoptera: Dyticidae 
(adult) 
Coleoptera: 
Hydrophilidae (adult) 
Ephemeroptera: 
leptophebiidae 
Diptera: chironomidae 
*ٕٝ٘ٛ٘‌:‌.ذـ٘‌یسادشت‌
 
4-3- ىايّاه 
‌ َٛط‌ سدٜسٚد‌ٕٝ٘ٛ٘‌ٜٚشٌ‌ یسادشت‌ٝضت‌ صا‌ يیاٞ‌ئ‌ ٜذید‌ ٝ٘اخدٚس‌ شػاشػ‌ سد‌ ضیس‌ ٖایٞأ‌‌ ٚد‌ اٟٙت‌ أا‌ ،ذؿٌٝ٘ٛ‌
Cyprinion tenuiradius‌‌ ٚGara persica‌ٜصاذ٘ا‌ سد‌يیاػاٙؿ‌ ٚ‌غِات‌یاٞ‌ٜذٞاـٔ‌ أا‌ .ذؿ‌ ٝتفشٌ‌ٚ‌ ٜذید‌ي٘ذؿ‌‌یاٞ
‌ذٙص‌ٝو‌دٛت‌ٗی٘ٛص‌ٝمطٙٔ‌ْدشٌٔٝ٘ٛ‌ٗییاپ‌ي٘اتؼٞٛو‌كطاٙٔ‌سد‌شٍید‌يٞأ‌‌دٚذع‌سد(‌تػد15-20‌‌یشتّٔٛیو
ٝت‌ٝ٘افػاتٔ‌.تؼٞ‌)ْشٞد‌شٟؿ‌ٝتفٌ‌‌‌يّغٔ‌ْدشٔيػشتػد‌ٞأ‌یاشت‌ٖا٘آ‌ٚ‌تػا‌ساٛؿد‌سایؼت‌كطاٙٔ‌ٗیا‌ٝتي‌‌یشیٌ
ٜٛو‌صا‌تّىیػسٛتٛٔ‌ات‌لإٛؿٔ‌ئ‌اٞ‌‌تیدٚذغٔ‌ٗیا‌ .ذ٘سزٌيػشتػد‌‌ٝو‌ٗیا‌یاشت‌ذؿات‌يتٛخ‌ُیِد‌ذیاؿ‌ٝتثِا
ٝتؼ٘اٛت‌غِات‌ٖایٞأ‌صا‌يتیؿٕر‌‌سد‌ذ٘اٝؿٌٛیا‌‌.ذٙتای‌امت‌
ٕٝ٘ٛ٘‌ٝػ‌يّغٔ‌ْدشٔ‌صا‌يىی‌ؾیپ‌ٝو‌اس‌شٍید‌يٞأ‌ی‌ٗییاپ‌كطاٙٔ‌صا‌شت‌يواسٛخ‌فشلٔ‌یاشت‌ٚ‌ٝتفشٌ‌تػد‌‌سد
ٜاٍ٘‌ سضیشف‌ٝتؿاد‌ٝؾٕٛزٔ‌تػشٟف‌ .داد‌ طشط‌ ٖایشزٔ‌ ٝت‌ دٛت‌‌‌ ٖایٞأؽٕر‌آٜدسٚآ‌ شیص‌ سد‌ ٜذؿ‌ یسٚ‌ٜذؿ‌تػا‌.
ُىؿ‌سد‌ٖایٞأ‌صا‌یشیٚالت‌‌یاٞ48‌‌ٚ49‌.تػا‌ٜذؿ‌ٜداد‌ٖاـ٘‌
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Order Cypriniformes 
Family Cyprinidae 
Cyprinion tenuiradius Heckel, 1847  
Gara persica L. S. Berg, 1914  
Luciobarbus barbulus (Heckel, 1849)  
Capoeta barroisi (Lortet, 1894)  
Alburnoides bipunctatus (Bloch 1782) (?)  
 
 
لكض 48 .ًَِوًیا  زاCyprinion tenuiradius Heckel, 1847   زا ُذض ِتفرگًِاخدٍر .مرّد 
 
‌
 
لكض 49 ىايّاه زا ًَِگ راْچ ریَصت .ًِاخدٍر .ذًا ُدَب ِتفرگ یلحه مدره ِک مرّد 
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 ّا جلبک-3-5
٘یض‌دس‌‌3ٚ‌‌1). ‌دس‌ایؼتٍاٜ‌05پٛؿا٘ذٜ ‌تٛد‌(ؿىُ‌‌arygoripS‌ایسؿتٝػشاػش‌سٚدخا٘ٝ‌سا ‌رّثه‌‌2دس‌ایؼتٍاٜ ‌
‌ؿذ.‌ٞا‌دیذٜ‌ٔي‌تشخي‌وٙاسٜ
 eaecatamengyZ ylimaF , selatamengyZ redrO ,eaecyhpotagujnoC ssalC ,atyhporahC mulyhP
 )?( 2281 reitromuD )rehcuaV( etasnednoc arygoripS
‌
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 دّرم. رٍدخاًِبرداری  ًوًَِ 2در ایستگاُ  arygoripS ای . پَضص جلبک رضتِ15 ضكل
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 بحث -4
 ضرایط هحيطی -4-1
راوٝ‌‌اصآٖ‌ثٛد.٘ٔؿٙاداس ‌ا٘ذوي‌افضایؾ‌٘ـاٖ ‌داد ‌اٌشصٝ ‌‌3تا ‌‌1اص ‌ٞا ‌‌ایؼتٍاٜ‌دسسٚ٘ذ ‌تغییش ‌دٔای‌ٞٛا ‌ٚ ‌آب‌
ؿذ‌ٞش‌دٚ‌ٔغیط‌ٞٛا‌ٚ‌‌ٞای‌آغاصی‌كثظ‌ؿشٚؼ‌ٔي‌دس‌ػاؾت‌1ٞا‌ٔؿٕٛلا‌اص‌ایؼتٍاٜ‌‌ٌیشی‌ٞا‌ٚ‌ا٘ذاصٜ‌تشداسی‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌشفتٙذ.‌دس‌ٔٛسد‌آب،‌ایٗ‌تغییش‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌افضایؾ‌ٔؼافت‌سٚدخا٘ٝ‌‌ٔي‌تیـتشیطی‌دٔایي‌شسٚی‌سٚص‌ا٘‌آب‌تا‌پیؾ
٘یض‌ٞای‌ٔختّف‌‌دٔای‌آب‌دس‌فلُٞای‌ٔؿٙاداس‌‌پزیش‌اػت.‌تفاٚت‌ٛریٝاص‌تاتؾ‌٘یض‌ت‌تیـتشاص‌ٔثذا‌ٚ‌تاحیشپزیشی‌
‌.اص‌تغییشٞای‌فلّي‌دٔای‌ٞٛا‌كٛست‌ٌشفتٝ‌اػت‌پیشٚیدس‌
)‌41/3‌L/g(‌‌6/6‌L/gیافت‌ٚ‌اص‌‌افضایؾ‌3تا‌‌1آب‌اص‌ایؼتٍاٜ‌اع)‌‌دی‌ٔغَّٛ‌(تي‌رأذ‌ٔٛاد‌‌ٚ‌وُ‌ؿٛسی‌ا٘ذاصٜ
‌ٔیاٍ٘یٗ‌رٟا٘ي‌ؿٛسیوٝ‌٘یض‌سٚ٘ذ‌ٕٞؼا٘ي‌داؿت. ‌اص‌آٖ‌راٞذایت‌اِىتشیىي‌‌.سػیذ)‌71/7‌L/g(‌31/5‌L/gتٝ‌
ؿٛس‌وألا‌ٞای‌دسٚ٘ي‌‌آب‌سٚدخا٘ٝتشای‌یه‌)،‌ایٗ‌ا٘ذاصٜ‌7002 ,ollitsaC dna nallAاػت‌(‌0/1‌L/gٞا‌‌سٚدخا٘ٝ
ذٌي ‌ٚ‌وٙذ، ‌أا ‌تاس٘‌خیض ‌تؿییٗ ‌ٔي‌آب‌عٛصٜؿٙاػي ‌‌ٞا ‌سا ‌صٔیٗ‌ٚضؿیت ‌ؿیٕیایي ‌سٚدخا٘ٝؿٛد. ‌‌دا٘ؼتٝ ‌ٔي
‌سٚدخا٘ٝ‌ٕ٘ىي‌ٌٙثذ‌سٚدخا٘ٝ ‌تا. ‌)1002 ,nallA dna gnihsuC(‌تٛا٘ذ ‌آٖ ‌سا ‌تغییش ‌دٞذ‌ٞای ‌ا٘ؼا٘ي ‌ٔي‌فؿاِیت
ٔٙـاء ‌ؿٛسی‌. ‌ٌشدد‌ٔي‌فاسع‌ذیخّ‌عٛصٜ‌ٚاسد‌دٞشْ‌ؿٛسسٚد ‌‌٘اْ‌تٝ‌آٖ‌اص‌پغ‌ٚوٙذ‌‌د ‌ٔيتشخٛس‌آتادفیشٚص
ٞای‌ؿٛس‌فلّي‌دا٘ؼتٝ‌ؿذٜ‌اػت‌وٝ‌‌ٔؿذ٘ي‌ٚ‌صـٕٝٞای‌آب‌ٌشْ‌‌ٞای‌ؿٛس‌آٖ‌صـٕٝ‌فیشٚصآتاد‌ٚ‌ؿؿثٝ‌سٚدخا٘ٝ
یاتذ‌(ٟٔٙذػیٗ‌ٔـاٚس‌كذساب‌فاسع،‌‌ٞای‌ٔغَّٛ‌آٟ٘ا ‌تا‌ٌزس‌اص‌سٚی‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌افضایؾ‌ٔي‌غّػت‌یٖٛ
ٞا‌دس‌‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌تش‌آب‌وٙٙذٜ‌)‌ٔؿتمذ٘ذ‌وٝ‌تؿییٗ‌احش‌آِٛدٜ6831عاَ،‌تٛػتا٘ي‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌تا‌ایٗ‌).5831
دس‌تشسػي‌تشویة‌‌.ٕٔىٗ‌٘یؼت‌تؼادٌيؿٙاختي‌ٚ‌تٛپٌٛشافي‌ٔٙطمٝ‌‌ٞای‌صٔیٗ‌ٔٛاسد‌تٝ‌دِیُ‌پیضیذٌي‌تیـتش
وّشیذ ‌اػت‌(تٛػتا٘ي‌ٚ‌-ٞای‌ٔٙطمٝ ‌اص ‌٘ٛؼ ‌ػذیٓ‌آب‌تیـتشٞای‌ٔٙطمٝ ‌٘ـاٖ ‌دادٜ ‌ؿذٜ ‌اػت‌وٝ ‌‌ؿٛسی‌آب
‌.)6831ٕٞىاساٖ،‌
ٌشصٝ‌،‌ایافت‌واٞؾ‌ٔيتا‌خشداد‌اص‌ؿٟشیٛس‌‌ٚ‌ٔتفاٚت‌تٛدٞای‌ٔختّف‌‌آب‌دس‌فلُٚ‌ٞذایت‌اِىتشیىي‌ؿٛسی‌
اص ‌ؿٟشیٛس ‌ٚ‌‌تیـتشٔٛادرأذٔغَّٛ ‌دس ‌آرس ‌ٚ ‌اػفٙذ ‌‌، ‌أا ‌غّػت‌ؤُؿٙاداس ‌٘ثٛدٞا ‌‌ٔیاٖ ‌فلُآٔاسی‌‌تفاٚت
تٛا٘ذ‌‌افتذ، ‌افضایؾ‌آب‌ؿیشیٗ‌تاساٖ‌ٔي‌ٗ‌تاس٘ذٌي‌دس‌پاییض‌ٚ‌صٔؼتاٖ‌اتفاق‌ٔيتیـتشیرا ‌وٝ ‌‌اص‌آٖ‌تٛد.‌خشداد
ٗ‌ٔمذاس‌آب‌سا‌دس‌آرس‌ٚ‌تیـتشیدٞذ‌وٝ‌سٚدخا٘ٝ‌‌تخّیٝ‌٘یض‌٘ـاٖ‌ٔي‌ا٘ذاصٜ‌ٔمایؼٝاٞؾ‌دٞذ.‌ٞا‌سا‌و‌غّػت‌یٖٛ
غّػت‌تشخلاف‌٘تایذ،‌سفت‌وٝ‌‌ا٘تػاس‌ٔي‌ٔؿِٕٛي‌سٚدخا٘ٝدس‌یه‌‌اػت.‌تٙاتشایٗ‌تشیٗ‌آٖ‌سا‌دس‌خشداد‌داؿتٝ‌وٓ
دٞشْ،‌‌سٚدخا٘ٝأا‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌ٚرٛد‌ٌٙثذ‌ٕ٘ىي‌دس‌تالادػت‌‌‌ٗ‌تاؿذ.تیـتشیتشیٗ‌ٚ‌دس‌خشداد‌‌ٞا‌دس‌آرس‌وٓ‌یٖٛ
ٞای‌پاییض ‌ٚ ‌صٔؼتاٖ‌‌ٔمذاس‌آب‌دس ‌فلُافضایؾ‌سػذ‌‌٘ػش ‌ٔي‌تٝایٗ‌پذیذٜ ‌رؼت. ‌ؾّت‌ایٗ‌تفاٚت‌سا ‌تایذ‌دس ‌
‌تیـتشیعُ‌وشدٖ‌ٔمذاس‌‌ٚ‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌اص‌سٚی‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌‌ٌزس٘ذٜٞای‌‌آبٔمذاس‌ٔٛرة‌افضایؾ‌
‌٘یض‌تٝ‌آٖ‌اؿاسٜ‌وشدٜ‌ا٘ذ.‌6831وٝ‌تٛػتا٘ي‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌‌ای،‌٘ىتٝؿذٜ‌تاؿذ‌اص‌ٕ٘ه‌دس‌آب
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‌.تفاٚتي‌تا ‌دٚ ‌ایؼتٍاٜ ‌دیٍش ‌٘ذاؿت‌3تٛد، ‌أا ‌ایؼتٍاٜ ‌‌2تیؾ‌اص ‌ایؼتٍاٜ ‌‌1ٔؿّك‌دس ‌ایؼتٍاٜ ‌‌رأذ‌ٔٛاد‌‌وُ
ػٝ‌ٌشٜٚ‌اكّي‌ٔٛاد‌ٔٛادرأذٔؿّك‌یىي‌اص‌‌اص‌ؿٟشیٛس‌تٛد.‌تیـتشػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌آرس‌‌وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّكٔیاٍ٘یٗ‌
ٞای ‌راسی ‌پشػشؾت)،‌‌، ‌ٔاػٝ ‌(دس ‌آبٞای‌وٛصه‌ؿأُ ‌ٔٛاد ‌ٔؿذ٘ي ‌(سع‌ٚ ‌لای)‌سػٛتي ‌اػت‌ٚ ‌اص ‌رسٜ
صیٙذٌاٖ‌ٔؿّك‌‌ٚ‌ٞا‌دیاتْٛ‌پٛػتٝؿذٖ،‌ارضای‌آِي‌تا‌ٔٙـا‌صیؼتي‌ٔا٘ٙذ‌‌ٞای‌آِي‌سیض‌دس‌ٔشاعُ‌ٔختّف‌تزضیٝ‌دا٘ٝ
ٞا ‌پایذاسی‌‌تؼتش ‌سػٛتي ‌دس ‌سٚدخا٘ٝ). ‌9002 ,hcseolBت ‌(ٞا) ‌اػ‌ٞا ‌ٚ ‌فایتٛپلا٘ىتٖٛ‌دس ‌آب ‌(تاوتشیٛپلا٘ىتٖٛ
ٞای‌‌ؿٛد.‌سػٛب‌ْ)‌ٚاسد‌آب‌ٔي‌ع‌01-1(ٞای‌تالایي‌سػٛتات‌‌لایٝٞای‌تٙذ‌‌ٞا‌داسد.‌دس‌رشیاٖ‌تشی‌اص‌دسیاصٝ‌وٓ
ش‌ٞای‌تؼیاس ‌تٙذ ‌وٝ ‌ؿىُ‌ٌزسٌاٜ ‌سا ‌تغیی‌داد ‌رشیاٖ‌ٔا٘ذ، ‌أا ‌سٚی‌ٞای‌طٛلا٘ي‌پایذاس ‌ٔي‌تش ‌تؼتش ‌تا ‌صٔاٖ‌پاییٗ
وٙذ. ‌دس‌ٔزٕٛؼ،‌ٔمذاس‌تِٛیذ‌‌رأي‌ٞای‌صیاد‌راتٝ‌ٞا‌سا ‌تا‌ؾٕك‌ٙذ‌ٚ‌آٖوَ‌ٔياص‌را‌دٞذ‌عتا‌رسات‌دسؿت‌سا‌‌ٔي
‌ٔمایؼٝدس‌‌ؿیة‌سٚدخا٘ٝ‌تؼتٍي‌داسد‌(ٕٞاٖ).‌ٚ‌خیض‌ؿٙاػي‌آب‌صیادی‌تٝ‌ؿذت‌رشیاٖ،‌ػًٙ‌ا٘ذاصٜرسات‌تا‌
‌ٚ‌ٞای‌دیٍش‌تٛد‌اص‌ٔاٜ‌تیـتشٞا،‌ایٗ‌ؿشایط‌ٔتغیش‌٘ثٛد،‌أا‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػشؾت‌رشیاٖ‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌آرس‌تؼیاس‌‌ایؼتٍاٜ
‌ٔٛادرأذٔؿّك‌دس‌ایٗ‌ٔاٜ‌تاؿذ.‌تشداسی‌ٚ‌افضایؾ‌تاس‌وُ‌سػٛبتٛا٘ذ‌دِیُ‌افضایؾ‌‌ٕٞیٗ‌ٚیظٌي‌ٔي
‌آبرا‌وٝ‌دٔای‌‌اص‌آٖ.‌تالاتش‌تٛد‌2ٚ‌‌1تٍاٜ‌ایؼ‌اص‌3ایؼتٍاٜ‌ٚ‌دسكذ‌اؿثاؼ‌اوؼیظٖ‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌آب‌‌ا٘ذاصٜ
تش‌ؿذٖ‌سٚدخا٘ٝ‌‌ٌؼتشدٜتٛاٖ‌دس‌‌سا‌ٔي‌3افضایؾ‌اوؼیظٖ‌ایؼتٍاٜ‌دِیُ‌ٔیاٖ‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌تغییش‌ٔؿٙاداسی‌٘ذاؿت،‌
ٚ‌دس٘تیزٝ‌افضایؾ‌ػطظ‌تٕاع‌آب‌تا‌ٞٛا‌دا٘ؼت،‌وٝ‌تٝ‌افضایؾ‌عُ‌ؿذٖ‌ٌاص‌اوؼیظٖ‌ٞٛا‌دس‌آب‌‌دس‌ایٗ‌را
اص‌‌تیـتشٞای‌پاییض‌ٚ‌صٔؼتاٖ‌‌اوؼیظٖ‌ٚ‌دسكذ‌اؿثاؼ‌آٖ‌دس‌ٔاٜ‌ا٘ذاصٜػاِٝ‌دیذٜ‌ؿذ‌وٝ‌‌ییشات‌یهدس‌تغا٘زأذ.‌‌ٔي
آًٞٙ‌تٛد. ‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌ؾٕك‌تؼیاس‌وٓ‌سٚدخا٘ٝ‌ٚ‌رشیاٖ‌‌تٟاس‌ٚ‌تاتؼتاٖ‌تٛد،‌وٝ‌تا‌تغییشات‌دٔای‌آب‌ٚ‌ٞٛا ‌ٞٓ
سػذ‌وٝ‌تاحیش‌ؾٛأُ‌صیؼتي‌دس‌تشاتش‌ؾٛأُ‌فیضیىي‌‌٘ػش‌ٔي‌٘ثٛد‌سؿذ‌رّثىي‌ٚ‌ٔاوشٚفیتي‌ا٘ثٜٛ،‌تٝ‌ٚ‌داؿتٗ‌آب
‌٘اصیض‌تاؿذ.
تش‌اص‌‌ٞا‌دس‌پاییض‌وٓ‌آب‌٘ذاؿت،‌أا‌ٔیاٍ٘یٗ‌آٖخٛاػت‌ؿیٕیایي‌ٚ‌تیٛؿیٕیایي‌‌اوؼیظٖػٝ‌ایؼتٍاٜ‌تفاٚتي‌اص‌٘ػش‌
خٛاػت‌ؿیٕیایي ‌ٚ‌‌طٛس ‌وّي ‌ؾأُ ‌اكّي ‌افضایؾ‌اوؼیظٖ‌تٝتش ‌تٛد. ‌‌دس ‌صٔؼتاٖ ‌اص ‌ٕٞٝ ‌وٓ‌ٚ‌تٟاس ‌ٚ ‌تاتؼتاٖ
ی‌‌)،‌أا‌تاتٛرٝ‌تٝ‌دٚستٛدٖ‌سٚدخا٘ٝ‌اص‌ٔٙاتؽ‌آلایٙذٜ1002 ,lezteWتیٛؿیٕیایي‌ٚسٚد‌ٔٛاد‌آِي‌تٝ‌سٚدخا٘ٝ‌اػت‌(
ٞا‌‌سػذ‌وٝ‌افضایؾ‌آِٛدٌي‌٘ػش‌ٕ٘ي‌تُُٙه‌تٛدٖ‌پٛؿؾ‌ٌیاٞي‌ٔٙطمٝ،‌تٝ‌ٚ‌تالاتي‌ٚ‌ؿٟشی‌ٚ‌سٚػتایي،‌وـاٚسصی
آؿىاس‌اػت‌وٝ‌تغییشات‌واٞـي‌دٔا‌تش‌تِٛیذ‌ٔٛاد‌پٛػیذ٘ي‌طثیؿي‌تاحیش‌صٙذا٘ي‌تش‌ایٗ‌دٚ‌ٔؿیاس‌داؿتٝ‌تاؿذ.‌أا‌یا‌
دٞذ.‌‌اص‌ایٗ‌ساٜ‌ٔلشف‌اوؼیظٖ‌سا‌واٞؾ‌ٔي‌ٚ‌ٌزاسد‌ٞای‌ؿیٕیایي‌ٚ‌تیٛؿیٕیایي‌احش‌واٞٙذٜ‌ٔي‌واسوشد‌تخشیة
‌ؿذ٘ي‌اػت.‌تیٙي‌پیؾٞای‌ػشد‌‌س‌فلُخٛاػت‌ؿیٕیایي‌ٚ‌تیٛؿیٕیایي‌د‌تش‌ایٗ‌اػاع،‌واٞؾ‌اوؼیظٖ
واٞؾ‌اص‌ؿٟشیٛس‌تٛد.‌‌تیـتشػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌آرس‌‌Hpٔیاٍ٘یٗ‌‌ی‌٘ذاؿت‌ٚداس‌ایؼتٍاٜ‌تفاٚت‌ٔؿٙيػٝ‌آب‌دس‌‌Hp
‌.‌تاؿذ‌Hpتٛا٘ذ‌دِیُ‌ٔغىٕي‌تشای‌واٞؾ‌‌ٔيٕٞیٗ‌ٔاٜ‌وشتٗ‌دس‌ذیاوؼ‌ؿذیذ‌دی
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تشیٗ‌ا٘ذاصٜ‌سا‌‌وٓ‌3یٖٛ‌٘یتشات‌دس‌ایؼتٍاٜ ‌أا ‌، ‌یٖٛ‌٘یتشیت‌تفاٚتي‌٘ذاؿت‌ا٘ذاصٜتشداسی‌دس‌‌ٞای‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ایؼتٍاٜ
تفاٚتي‌ٔیاٖ‌،‌أا‌تشای‌یٖٛ‌٘یتشات‌دیذٜ‌ؿذٗ‌ا٘ذاصٜ‌تیـتشی‌دس‌تٟاستشیٗ‌ٚ‌‌وٓدس‌صٔؼتاٖ‌تشای‌یٖٛ‌٘یتشیت‌.‌داؿت
‌ٞای‌ٔختّف‌٘ذاؿت.‌ٞا‌ٚ‌فلُ‌ٞا‌دیذٜ‌٘ـذ.‌یٖٛ‌آٔٛ٘یْٛ‌تفاٚتي‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜ‌فلُ
ٌیشی ‌ٚ ‌فؿاِیت‌‌ٔٙاػة ‌دس ‌تؼتش ‌سٚد ‌تشای ‌رای‌صٔیٙٝفشاٞٓ ‌٘ثٛدٖ ‌‌ٚ‌وٓ، ‌ػشؾت ‌تالای ‌رشیاٖ ‌آب‌ؾٕك
ٞای‌پاییٙي‌لشاس‌ٌیشد.‌ٔمذاس‌٘یتشیت‌‌تٛا٘ذ‌ٔٛرة‌ؿٛد‌وٝ‌غّػت‌٘یتشیت‌دس‌ا٘ذاصٜ‌ٞای‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ٔي‌تاوتشی
ٞای‌ٔختّف‌‌یٗ‌غّػت‌٘یتشیت‌دس‌ٔاٜ).‌ٔیاٍ٘1002 ,lezteWٔتغیش‌اػت‌(‌0/00-0/10‌L/gmٞای‌طثیؿي‌ٔیاٖ‌‌دس‌آب
فؿاِیت‌ٔیىشٚتي‌اػت‌ٚ‌فشآیٙذ‌‌٘تیزٝتـىیُ‌ؿذٖ‌٘یتشیت‌خشداد‌دس‌ٕٞیٗ‌ٔغذٚدٜ ‌تٛد. ‌اص‌ػٛی‌دیٍش، ‌‌تزض
را‌وٝ‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ؾّٕي‌صیؼتي‌‌اص‌آٖ‌ٚ‌افضایؾ‌دٞذ‌0/2‌–‌1/5‌L/gmسا ‌تا‌‌آٖتٛا٘ذ‌تشاص‌‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ٔي
‌ٞای‌ٌشْ‌افضایؾ‌یاتذ.‌سٚد‌دس‌ٔاٜ‌تٛا٘ذ‌تش‌آٖ‌احش‌تٍزاسد.‌تٙاتشایٗ‌ا٘تػاس‌ٔي‌اػت‌ؿشایط‌ٔغیطي‌ٔا٘ٙذ‌دٔا‌ٔي
٘ـت‌یا ‌ؾثٛس‌‌پذیذٜ‌٘تیزٝتٛا٘ذ ‌دس ‌‌ٞای‌ػطغي‌ٚ ‌صیشصٔیٙي‌ٔؿٕٛلا ‌پاییٗ ‌اػت‌أا ‌ٔي‌غّػت‌٘یتشات‌دس ‌آب
آب‌ا٘ؼا٘ي ‌یا‌‌ٌي ‌تا ‌فاضُ‌ـاٚسصی، ‌یا ‌پغ‌اص ‌اوؼیذ ‌ؿذٖ ‌آٔٛ٘یان‌عاكُ ‌اص ‌آِٛدٜٞای‌و‌آب‌اص ‌صٔیٗ‌پغ
٘ـذٜ‌اوؼیذاػیٖٛ‌یٖٛ‌‌ٞای‌طثیؿي‌آِٛدٜ‌ٔٙثؽ‌اكّي‌تـىیُ‌ایٗ‌ٔادٜ‌دس‌ٔغیط‌عیٛا٘ي‌تٝ‌تشاصٞای‌تالایي‌تشػذ.
اػت‌‌0-01‌L/gm٘ـذٜ‌‌ٞای‌طثیؿي‌آِٛدٜ‌غّػت‌٘یتشات‌دس‌آب‌ٞای‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌اػت.‌٘یتشیت‌تٛػط‌تاوتشی
وٝ‌دس‌٘ضدیىي‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌فؿاِیت‌وـاٚسصی‌ٚ‌ا٘ؼا٘ي‌ٔتشاوٕي‌ٚرٛد‌٘ذاسد‌وٝ‌‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌ایٗ).‌1002 lezteW(
ٞای‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌ٚ‌افضایؾ‌غّػت‌٘یتشات‌دس‌‌وٛد‌یا‌٘ـت‌فاضلآب‌تٝ‌آب‌ا٘ذاصٜاص‌واستشدٖ‌تیؾ‌تاؾج‌تٝ
‌)‌تٛد.‌1‌L/gmتش‌اص‌‌وٓد،‌وٝ‌طثك‌ا٘تػاس‌ٔمذاس‌آٖ‌وٓ‌(ؿٛ‌دیذٜسٚد‌تشاص‌تالایي‌اص‌٘یتشات‌‌ا٘تػاس‌ٕ٘ي‌ؿٛدآب‌
ی ‌آٖ ‌اص ‌ٔٙاتؽ ‌ٔختّفي ‌ٔا٘ٙذ‌‌وٙٙذٜ‌ٞای ‌آِٛدٜ‌داساٖ ‌اػت، ‌أا ‌ا٘ذاصٜ‌آٔٛ٘یان‌اص ‌ارضای ‌اكّي ‌ٔتاتِٛیؼٓ ‌ٟٔشٜ
افضایؾ‌تٛا٘ذ‌تٝ‌‌ٔي‌صیاٖ)‌را٘ٛساٖ(داْ‌ٚ‌آبٞای‌ٔتشاوٓ‌‌داسی‌رٕؿیت‌ٌٍ٘ٝیشد.‌‌وـاٚسصی‌ٚ‌كٙؿت‌٘یض‌ٔٙـا‌ٔي
یي‌اص‌آِٛدٌي‌‌ایٗ‌ٚرٛد‌آٔٛ٘یان‌دس‌آب‌٘ـا٘ٝٞای‌ػطغي‌ٔٙزش‌ؿٛد.‌تٙاتش‌دس‌آبآٖ‌تا‌تشاصٞای‌تؼیاس‌تالاتش‌
ٞای‌ػطغي ‌ٚ ‌صیشصٔیٙي‌‌تشاصٞای ‌طثیؿي ‌آٖ ‌دس ‌آباعتٕاِي ‌تاوتشیایي، ‌فاضلآب‌ٚ ‌فضٛلات‌را٘ٛسی‌اػت. ‌
‌0/30‌L/gm‌ٞای‌ایٗ‌پظٚٞؾ‌ٌیشی‌ا٘ذاصٜٗ‌غّػت‌آٔٛ٘یْٛ‌دس‌تیـتشی). ‌6002 OHWاػت‌(‌2.0‌L/gm‌ٔؿٕٛلا‌صیش
اص‌ایٗ‌ٔادٜ‌دس‌‌3‌L/gm‌ٞٛاصی‌ٕٔىٗ‌اػت‌تا‌ٞای‌صیشصٔیٙي‌دس‌ؿشایط‌تي‌آب‌‌تؼیاس‌پاییٙي‌اػت.‌ا٘ذاصٜتٛد‌وٝ‌
تش‌اػت،‌صیشا‌‌پاییٗ‌غّػت‌آٔٛ٘یْٛٞا‌تالا‌اػت‌‌اوؼیظٖ‌آٖ‌ٔمذاسٞایي‌وٝ‌‌تٝ‌طٛس‌وّي‌دس‌آبخٛد‌داؿتٝ‌تاؿذ.‌
‌ٔا٘ٙذپزیش‌٘یؼت.‌‌ٞا‌ٚ‌ٔٛاد‌آِي‌پشٚتییٙي‌دس‌ایٗ‌ؿشایط‌أىاٖ‌ٔا٘ذٜ‌ٞٛاصی‌دس‌ؿىؼتٗ‌پغ‌تيٞای‌‌فؿاِیت‌تاوتشی
ٌیشی‌ٚ ‌فؿاِیت‌‌ٔٙاػة‌دس ‌تؼتش‌سٚد ‌تشای‌رای‌صٔیٙٝفشاٞٓ‌٘ثٛدٖ‌‌ٚ‌ایٗ، ‌ؾٕك‌وٓ، ‌ػشؾت‌تالای‌رشیاٖ‌آب‌
‌.ٞٛاصی‌ؾأُ‌دیٍشی‌تشای‌ؿىؼتٝ‌٘ـذٖ‌رسات‌دسؿت‌ِٔٛىِٛي‌تٝ‌آٔٛ٘یان‌اػت‌ٞای‌تي‌ٞا‌ٚ‌تاوتشی‌رّثه
‌ترٛد،‌اٌشصرٝ‌ٔیرا ‌ٖ‌0/71‌L/gmٚ‌‌0/31‌L/gmٌا٘رٝ‌ٔیراٖ‌ٞرای‌ػر ‌ٝیٖٛ‌فؼفات‌دس‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌ایؼرتٍا ‌ٜ‌ا٘ذاصٜ
غّػت‌آٖ‌دس‌خشداد‌‌ٚ‌تٛد‌0/31‌L/gmتا‌‌0/70‌L/gmٔیاٍ٘یٗ‌ؿٟشیٛس‌تا‌اػفٙذ‌٘یض‌اص‌‌ذ.ـ٘‌یذٜٞا‌تفاٚتي‌د‌ایؼتٍاٜ
)‌20.0‌‌L/gmٞای‌پاییٗ‌(دس‌عذٚد‌‌ٞای‌طثیؿي‌تؼیاس‌وٓ‌ٚ‌دس‌ٔغذٚدٜ‌فؼفات‌دس‌آب‌ا٘ذاصٜسػیذ.‌‌0/92‌L/gmٝ‌ت
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ی‌ٟٕٔي‌‌تالایي‌اص‌فؼفات‌سا‌وٝ‌٘ـا٘ٝ‌ا٘ذاصٜدٞشْ‌دس‌وُ‌‌سٚدخا٘ٝ)،‌تٙاتشایٗ‌6991 ,ppatS & llehctiMٔتغیش‌اػت‌(
طٛس‌وّي‌ٌٙثذ‌ٕ٘ىي‌خرٛساب‌دس‌‌ٔٙـا‌ایٗ‌فؼفات‌تالا‌تٝدٞذ.‌‌)‌اػت‌٘ـاٖ‌ٔيnoitacihportueٚسی‌(‌اص‌پُشخٛسان
ػراصٔاٖ‌ٔغریط‌صیؼرت‌أشیىرا‌ترشای‌‌ترا‌ایرٗ‌عراَ،‌).‌6831تالا‌دػت‌دا٘ؼتٝ‌ؿرذٜ‌اػرت‌(تٛػرتاٖ‌ٚ‌ٕٞىراساٖ،‌
كرٛست‌فؼرفش)‌ٚ‌ترشای‌(تر ‌ٝ‌0/50‌L/gm‌تیـریٙ ‌ٝسیض٘رذ‌اػرتا٘ذاسد‌آتٍیرشی‌ٔري‌‌ٞرایي‌ورٝ‌ترٝ‌دسیاصرٝ‌یرا‌‌سٚدخا٘ٝ
سا‌تؿییٗ‌وشدٜ‌اػرت‌‌1/00‌L/gm‌تیـیٙٝسیض٘ذ‌اػتا٘ذاسد‌‌ٞایي‌وٝ‌ٔؼتمیٕا٘ٝ‌تٝ‌ٞیش‌دسیاصٝ‌یا‌آتٍیشی‌ٕ٘ي‌سٚدخا٘ٝ
آب‌‌تخّیر ‌ٝواٞؾ‌ٔمذاس‌تٛا٘ذ‌تٝ‌دِیُ‌‌ٞا‌دس‌خشداد‌ٔي‌افضایؾ‌ٔمذاس‌ٔیاٍ٘یٗ‌ایؼتٍاٜ‌).9991 ,lesleH dna relluM(
‌تشیٗ‌ٔمذاس‌خٛد‌سػیذٜ‌اػت.‌تاؿذ‌وٝ‌دس‌ایٗ‌صٔاٖ‌تٝ‌وٓ
‌تٛد.‌تیـتشٞای‌دیٍش‌‌دس‌ؿٟشیٛس‌اص‌ٔاٜ‌ٚ‌تفاٚت‌ٔؿٙاداسی‌٘ذاؿت‌ٞا‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٖیٖٛ‌ػیّیىات‌‌ا٘ذاصٜ
ٚیظٜ‌تٝ‌دِیُ‌ٌزؿتٗ‌اص‌سٚی‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي،‌‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌تٝدٞذ‌وٝ‌‌ؿشایط‌ٔغیطي‌٘ـاٖ‌ٔي‌ٔطاِؿٝدس‌ٔزٕٛؼ،‌
‌تٛاٖ‌آٖ‌سا‌اص‌ایٗ‌٘ػش‌اوٛػیؼتٕي‌تا‌ؿشایط‌ٚیظٜ‌دا٘ؼت.‌ٔي‌ٚ‌دػت‌آٚسدٜ‌اػت‌ي‌سا‌تٝٚیظٞؿشایط‌
‌
 زیٌذگاى  -4-2
صیاٖ‌تٛٔي‌‌آیٙذٜ‌ی‌سٚؿٙي‌سا‌تشای‌پشٚسؽ‌آب‌ی‌تغمیمات‌ؾّْٛ‌ؿیلاتي‌وـٛس‌دیذٌاٜ‌٘ٛیٗ‌دس‌ٔٛػؼٝ‌پیـیٙٝ
،‌دػتیاتي‌تٝ‌تىٙیه‌پشٚسؽ‌ٚ‌تِٛیذ‌ؿاٜ‌ٔیٍٛی‌دسیای‌خضستٛاٖ‌دس‌‌ٞا‌سا‌ٔي‌تشخي‌اص‌ایٗ‌فؿاِیتدٞذ.‌‌٘ـاٖ‌ٔي
تٛٔي‌‌ٌٛ٘ٝ، ‌تشای ‌پشٚسؽ ‌دس ‌ٔضاسؼآٖ ‌ٔؿشفي ‌دا٘ؾ ‌فٙي ‌‌تشایتىٕیُ ‌تغمیمات ‌ٔاٞي ‌ػفیذ ‌پشٚسؿي ‌
‌ٔٛػؼٖٝ‌أغمم‌تا‌تلاؽتٛد‌ٚ‌‌ٗسفت‌ٖایٔاصدس‌عاَ‌ػاِي‌‌خـه‌تشاحشوٝ‌‌(ػیؼتاٖ)دس‌ؿشق‌وـٛس‌‌ساوغٛٚتضؿی
یاتي‌تٝ‌‌دػت، ٟٔٓ ‌ٚ ‌التلادی‌آصادٔاٞي‌دسیای‌خضس‌ٌٛ٘ٝاعیای‌، ‌پشٚسی‌ٔؿشفي‌ؿذ‌كٙؿت‌آتضی‌ٝاعیا ‌ٚ ‌ت
تىخیش‌‌ٚ‌ٞأٛس،‌كثیتي‌ٚ‌ؿا٘ه‌ٌٛ٘ٝ‌ٞایي‌تش‌پظٚٞؾ‌،التلادی‌ٟٔٓ‌عّٛاػفیذ‌ٌٛ٘ٝتیٛتىٙیه‌تىخیش‌ٚ‌پشٚسؽ‌
 خٛتي‌دیذ.‌تٝٚ‌تِٛیذ‌ا٘ثٜٛ‌آٖ‌
ا٘ذیـرٝ‌‌دایرش ‌ٜآٖ‌ػاصؽ‌یافتٝ‌ا٘ذ‌صٙذ‌ٌٛ٘رٝ‌سا‌ٔٙاػرة‌ٚ‌دس‌‌ٚیظٜٔشٚسی‌تش‌صیٙذٌاٖ‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌وٝ‌تا‌ؿشایط‌
‌دٞذ.‌‌تشای‌پشٚسؽ‌٘ـاٖ‌ٔي
ػراوٙاٖ‌دٞرشْ‌داؿرتٝ‌ا٘رذ.‌ایرٗ‌ٔاٞیراٖ‌‌‌دٞشْ‌اص‌دیشتاص‌٘مؾ‌ٟٕٔي‌دس‌تغزیٝ‌سٚدخا٘ٝٔٙاتؽ‌ٔغّي،‌ٔاٞیاٖ‌‌‌ٌفتٝ‌تٝ
ٕٞریٗ‌ٔٙراتؽ،‌ٔرشدْ‌اص‌ؿرٟش‌‌ٌفتر ‌ٝي‌ورٝ‌تر ‌ٌٝرٛ٘ ‌ٟ‌خٛسان‌٘یض‌تٛدٜ‌ا٘ذ،‌تٝ‌افضٖٚ‌تش‌تأیٗ‌ٔادٜ‌غزایي‌تؼیاس‌خٛؽ
‌سػا٘ٙذ.‌‌ٞا‌خٛد‌سا‌تٝ‌دٞشْ‌ٔي‌ویّٛٔتش)‌تشای‌ٌشفتٗ‌ایٗ‌ٔاٞي‌05فیشٚصآتاد‌(دس‌عذٚد‌
‌ٚ‌دا٘ٙرذ‌‌،‌خٛسد٘ي‌ٔيacisrep arraGؿٙاػایي‌ؿذ٘ذ،‌اصرّٕٝ‌ٗ‌پظٚٞؾ‌وٝ‌دس‌ایسا‌ٔاٞیا٘ي‌‌‌ٔشدْ‌ٔغّي‌دٞشْ‌ٕٞٝ
‌پؼٙذ٘ذ.‌تش‌تٛدٖ‌تٟتش‌ٔي‌خٛسان‌دِیُ‌خٛؽ‌سا‌تٝ‌sedionrublAٚ‌‌noinirpyCتٛیظٜ‌
كٛست‌آصٔایـري‌دس‌آوٛاسیرْٛ‌‌ٞا‌تؿذادی‌اص‌ایٗ‌ٔاٞي‌سا‌ص٘ذٜ‌تٝ‌آصٔایـٍاٜ‌آٚسد‌ٚ‌تٝ‌تشداسی‌ٌشٜٚ‌ٔا‌دس‌ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛا٘رذ‌٘رأضد‌تضسٌي‌٘ذاسد‌أا‌دس‌كٛست‌تىخیش‌فرشاٚاٖ‌ٚ‌تِٛیرذ‌ا٘ثرٜٛ‌ٔري‌‌ا٘ذاصٜداسی‌وشد.‌ایٗ‌ٔاٞي‌اٌشصٝ‌‌ٍ٘ٝ
رذا‌اص‌پشٚسؽ‌تشای‌فشٚؽ‌ٚ‌دسآٔذ،‌تـٛیك‌تٝ‌پرشٚسؽ‌ایرٗ‌‌ٞای‌ؿٛس‌رٙٛتي‌تاؿذ.‌خٛتي‌تشای‌پشٚسؽ‌دس‌آب
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ي‌وٕره‌وٙرذ؛‌رٛأرؽ‌ورٛصىي‌ورٝ‌رٛأؽ‌ٔغّر‌‌‌تٛا٘ذ‌تٝ‌تٟثٛد‌تغزیٝ‌ٞای‌وٛصه‌٘یض‌ٔي‌ٔاٞي‌عتا‌دس‌ٔمیاع
سٚیرٝ‌ٔٙاترٝ‌ٔراٞي‌دسٖٚ‌ترشداسی‌تري‌دِیُ‌تٟرش ‌ٜ‌ی‌دٚسی‌اص‌تاصاسٞای‌ٔٙاػة‌فشٚؽ‌ٔاٞي‌داس٘ذ‌ٚ‌اوٖٙٛ‌تٝ‌فاكّٝ
‌طثیؿت‌سا‌٘یض‌اص‌دػت‌دادٜ‌ا٘ذ.
خٛاس‌‌دِیُ‌٘ٛؼ‌تغزیٝ‌ایٗ‌ٔاٞي‌وٝ‌رّثه‌.‌تٝتاص‌وشدٜ‌اػت‌اٞ‌ٞا‌ساٜ‌خٛد‌سا‌تٝ‌آوٛاسیْٛ‌دس‌ایٗ‌ػاَ‌arraGٔاٞي‌
ؿٛد.‌‌ٞا‌اػتفادٜ‌ٔي‌صیضخٛاس‌اػت،‌دس‌كٙؿت‌ٔاٞیاٖ‌صیٙتي‌اص‌ایٗ‌ٔاٞي‌تشای‌پان‌ٍ٘اٜ‌داؿتٗ‌آوٛاسیْٛ‌ٚ‌ٕٞٝ
دیٍش،‌ٕٞیٗ‌ٔاٞي‌ساٜ‌خٛد‌سا‌تٝ‌یه‌تزاست‌٘ٛ،‌‌ٌیش٘ذ.‌اصػٛی‌فشٚؿٙذٌاٖ‌ایٗ‌ٔاٞي‌ٔؿٕٛلا‌آٖ‌سا‌اص‌طثیؿت‌ٔي
‌ٚ‌ذیذ‌وٝ‌٘خؼت‌دس‌وـٛسٞایي‌ٔا٘ٙذ‌تشویٝ،‌ٔاِضیر‌‌دسٔاٖ‌پٛػت‌ٚ‌صیثایي‌پٛػت،‌تاص‌وشدٜ‌اػت.‌ایٗ‌ؿیٜٛ
ساٜ‌افتادٜ‌ٚ‌‌یضد‌تٝ‌ٚ‌ٞای‌دسرٝ‌یه‌ایشاٖ‌٘یض‌دس‌تٟشاٖ،‌ٔـٟذ،‌ؿیشاص‌ساٜ‌افتاد،‌تتاصٌي‌دس‌تشخي‌اص‌ٞتُ‌أاسات‌تٝ
سػذ‌تٛرٝ‌تٝ‌ایٗ‌‌تٙػش‌ٔئـتشیاٖ‌خٛتي‌داسد.‌تا‌تٛرٝ‌تٝ‌دسن‌٘یاص‌وـٛس‌تٝ‌افضایؾ‌دسآٔذ‌خذٔات‌تٛسیؼتي،‌
ٞای‌ٔٛسد ‌٘یاص‌ایٗ‌تخؾ‌اص‌‌اوٖٙٛ‌ٔاٞي‌سٚی‌افضایؾ‌اؿتغاَ‌تاص‌وٙذ. ‌ٞٓ‌تٛا٘ذ‌دسٞای‌رذیذی‌سا ‌تٝ‌ٜ ‌ٔيؿیٛ
دٞٙذٌاٖ‌ٔاٞي‌صیٙتي،‌ساٜ‌ٚسٚد‌‌دادٖ‌أىاٖ‌اؿتغاَ‌تشای‌پشٚسؽ‌ؿٛد.‌ایٗ‌واس‌افضٖٚ‌تش‌اصدػت‌خاسد‌ٚاسد‌ٔي
تا ‌تـٛیك‌ٚ‌عٕایت‌ٔشدْ ‌ٔغّي‌دس ‌ایٗ‌وٙذ. ‌‌ٞای‌طثیؿي‌وـٛس ‌تاص ‌ٔي‌ٞای‌غیشتٛٔي‌سا ‌٘یض ‌تٝ ‌اوٛػیؼتٓ‌ٌٛ٘ٝ
آٔذٞای‌ٔخشب‌ٚاسدات‌پیـٍیشی‌‌ا٘ذاخت‌ٚ‌اص‌ٞشدٚی‌ایٗ‌پي‌‌ٞای‌تٛٔي‌سا ‌تشاٜ‌تٛاٖ‌پشٚسؽ‌ٌٛ٘ٝ‌ٔٙاطك‌ٔي
‌ٕ٘ٛد.
ی‌خرٛسان‌داْ‌ٚ‌ٞرا‌ٚ‌ترٛیظٜ‌ایرٗ‌رّثره‌دس‌تٟیر ‌ٝإٞیت‌رّثهیه‌ٔٛسد‌تؼیاس‌ٚیظٜ‌اػت.‌‌arygoripSرّثه‌
ٞرا‌دس‌رّثره‌‌شدٜاوٖٙٛ‌تخٛتي‌ؿٙاختٝ‌ؿذٜ‌اػت.‌سؿرذ‌تؼریاس‌ٌؼرت‌داسٚیي‌ٚ‌ٚ‌كٙایؽ‌غزایي‌ٚ‌تٟذاؿتي‌‌ا٘ؼاٖ
ٔٛػؼرٝ‌تغمیمرات‌ؾّرْٛ‌ .ٞرا‌اػرت‌تٛدٖ‌ایٗ‌ؿشایط‌تشای‌پشٚسؽ‌رّثره‌‌ٔٙاػة‌‌دٞٙذٜ‌٘ما ‌سٚدخا٘ٝ‌٘ـاٖ‌تیـتش
دسیرایي‌ٚ‌دػرتیاتي‌ترٝ‌‌ٌیاٞرا ‌ٖ‌ٚ‌ٞرا‌رٙٛب‌ترش‌رّثره‌ػاعُ‌ٞای‌‌دس‌ٔٙطمٝ‌آباسصؿٕٙذی‌‌ٞای‌فؿاِیت‌ؿیلاتي
ا٘زراْ‌سػرا٘ذٜ‌تر ‌ٝٞرای‌التلرادی‌فؿاِیرت‌‌دس‌لاِةٞا‌ٚ‌ٌیاٞاٖ‌دسیایي‌‌تىخیشٚپشٚسؽ‌رّثه‌تشداؿت‌ٚ‌آٚسی‌فٗ
‌ٞای‌داخّي‌رٙٛب‌وـٛس‌٘یض‌دس‌٘ػش‌داؿت.‌‌تٛاٖ‌ٕٞیٗ‌واستشد‌سا‌دس‌آب‌اػت.‌تٙاتشایٗ‌ٔي
‌
‌
  ‌
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 گيری ًتيجِ -5
صی‌ٔٛسد٘ػش‌تٝ‌ؿٛسی‌ٚ‌اوؼیظٖ‌ٔغَّٛ‌‌ی‌تغُٕ‌آب‌تایذ‌تٝ‌دأٙٝٞای‌ؿٛس‌ٔٙاطك‌ٌشْ‌‌ٌیشی‌اص‌آب‌دس‌تٟشٜ .1
ٞای‌ؿرٛس‌تغییرشات‌‌ٞا‌ٔا٘ٙذ‌فؼفات‌دس‌آب‌ؿٙاػي‌ٔٙطمٝ،‌ٕٔىٗ‌اػت‌تشخي‌اص‌یٖٛ‌تش‌اػاع‌صٔیٗ‌تٛرٝ‌وشد.
 ٞا‌تٛرٝ‌داؿت.‌ٞا‌تٝ‌ایٗ‌یٖٛ‌غیشٔؿَٕٛ‌داؿتٝ‌تاؿذ.‌دس‌ٌضیٙؾ‌صیٙذٌاٖ‌تشای‌پشٚسؽ‌تایذ‌تٝ‌عؼاػیت‌آٖ
٘یراص‌آتري‌ترالا‌ترشای‌‌ٚ‌ػراِي‌ٚ‌تغییرش‌الّریٓ‌ٌؼرتشدٜ‌دس‌ٔٙطمر ‌ٝعاضش‌ترا‌تٛررٝ‌ترٝ‌تغرشاٖ‌خـره‌دس‌ؿشایط‌ .2
پرشٚسی‌پشسٚ٘مري‌٘یؼت‌وٝ‌تترٛاٖ‌ترشای‌كرٙؿت‌آترضی‌‌ایا٘ذاصٜٞای‌ضشٚسی،‌ٔمذاس‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌تٝ‌ٔلشف
 یش‌اػت.پز‌ٞای‌وٛصه‌تشای‌ٔلشف‌ٔغّي‌أىاٖ‌سیضی‌تشای‌تِٛیذ‌دس‌ٔمیاع‌سیضی‌وشد،‌أا‌تش٘أٝتش٘أٝ
ترشای‌پرشٚسؽ‌دس‌ایرٗ‌‌ٞرا‌تٟتشیٗ‌ٌضیٙٝ‌،صیاٖ‌تٛٔي‌تٝ‌تٕأي‌ؿشایط‌ٔٙطمٝ‌ػاصؽ‌یافتٝ‌ا٘ذ‌وٝ‌آب‌یياص‌آ٘زا .3
 ‌ٞای‌تٛٔي‌ٔٙطمٝ‌ا٘ذ.‌ٌٛ٘ٝ‌،ؿشایط
 
  ‌
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 پيطٌْادّا
ٞا‌دس‌ٔطاِؿات‌دیٍش‌ررضٚ‌‌ٔیاٖ‌ٔشدْ‌داس٘ذ.‌تشخي‌اص‌ایٗ‌ٌٛ٘ٝ‌ایشدٜٕٞٝ‌ٔاٞیاٖ‌ٔٙطمٝ‌پزیشؽ‌خٛساوي‌ٌؼت .1
‌.‌ٌشٜٚ‌خٛساوي‌ٚ‌تشخي‌صیٙتي‌دا٘ؼتٝ‌ؿذٜ‌ا٘ذ
تخرٛتي‌ؿرٙاختٝ‌ؿرذٜ‌اػرت.‌‌پرشٚسی‌آتضیاوٖٙٛ‌دس‌كٙؿت‌‌ی‌خٛسان‌داْ‌ٚ‌ا٘ؼاٖٞا‌دس‌تٟیٝإٞیت‌رّثه .2
دٖ‌ایرٗ‌ؿرشایط‌ترشای‌پرشٚسؽ‌تر ‌ٛٔٙاػرة‌‌دٞٙرذ ‌ٜ٘مرا ‌سٚدخا٘رٝ‌٘ـرا ‌ٖ‌تیـتشٞا‌دس‌‌رّثه‌شدٜسؿذ‌تؼیاس‌ٌؼت
‌ .ٞاػت‌رّثه
تایرذ‌‌،پزیشی‌آٖ‌ٌٛ٘ٝ‌تٝ‌ؿرشایط‌ٔٙطمر ‌ٝ‌ٞای‌غیشتٛٔي‌تاؿذ،‌رض‌ػاصؽ‌پشٚسؽ‌اص‌ٌٛ٘ٝ‌‌دس‌كٛستي‌وٝ‌ٌضیٙٝ .3
‌تاحیشٞای‌آٖ‌تش‌فٖٛ‌ٚ‌فّٛس‌ٔٙطمٝ‌٘یض‌ػٙزیذٜ‌ؿٛد.
‌
‌
‌
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 تطكر ٍ قذرداًی 
ٞای‌را٘ٛسی‌‌اعٕذی‌تشای‌ؿٙاػایي‌پلا٘ىتٖٛاص‌ػشواس‌خا٘ٓ‌دوتش‌صٞشا‌أیٙي‌ٚ‌ػشواس‌خا٘ٓ‌ٟٔٙذع‌٘شٌغ‌ •
 ؿٛد.‌ٌضاسی‌ٔيٞای‌ػٙزؾ‌ؿیٕیایي‌ػپاع‌ٚ‌ا٘زاْ‌آصٔایؾ
اؾضای‌ٔغتشْ‌‌ٚ‌تٛیظٜ‌ؿٟشداس‌ٔغتشْ‌ٚلت‌آلای‌ٟٔٙذع‌٘زفياص‌ؿٟشداسی‌دٞشْ‌ٔزشی‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌طشط‌ •
 .ٕ٘ایٙذ‌لذسدا٘ي‌ٔيتشای‌وٕه‌دس‌ارشای‌ایٗ‌طشط‌‌ؿٛسای‌ؿٟش‌
‌ؿذٜ‌تٛد.ػاصٔاٖ‌تغمیمات‌ٚ‌آٔٛصؽ‌وـاٚسصی‌تأیٗ‌‌CCNUاص‌دفتش‌ٞای‌ایٗ‌پشٚطٜ‌تخـي‌اص‌ٞضیٙٝ •
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 هٌابغ
سٚد. ‌ٔزّٝ ‌پظٚٞـي‌ؾّْٛ ‌پایٝ ‌دا٘ـٍاٜ‌‌صی‌سٚدخا٘ٝ ‌صایٙذٜ‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌. ‌ؿٙاػایي‌تي2831٘ظاد، ‌ْ.، ‌‌اتشاٞیٓ 
 .16-27)‌1(77اكفٟاٖ.‌
ٟٔشٌاٖ‌تضسي‌سٚدخا٘ٝ‌ٔاستش‌دس‌‌تاوؼٛ٘ٛٔیه‌ٚ‌پشاوٙؾ‌تي. ‌ؿٙاػایي‌3831٘ظاد، ‌ْ.، ‌٘یىٛ، ‌ط.ؼ.، ‌‌اتشاٞیٓ 
 .742-062)‌3(71ؿٙاػي‌ایشاٖ.‌‌اػتاٖ‌اكفٟاٖ.‌ٔزّٝ‌صیؼت
ٞای‌آِٛدٜ‌ٚ‌إٞیت‌واستشدی‌آٖ. ‌ٔزّٝ‌ٔٙاتؽ‌طثیؿي‌ایشاٖ.‌‌تٙذی‌آب‌. ‌تغّیّي‌اص‌طثمٝ8631اعٕذی، ‌ْ.س.، ‌ 
 ،‌كفغات؟.34:
‌042ٞای‌راسی. ‌ا٘تـاسات‌خیثش. ‌‌ٟٔشٜ‌آب‌ات‌ؿاخق‌تي. ‌ؿٙاػایي‌ٔٛرٛد0831اعٕذی، ‌ْ.س.، ‌٘فیؼي، ‌ْ.، ‌ 
 كفغٝ.
ی‌‌.‌تشسػي‌احش‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌تش‌سٚی‌ٔٙاتؽ‌آب‌دس‌ٔٙطمٝ6831صاسؼ،‌ْ.‌ٚ‌٘ٛؿادی،‌ْ.‌‌ٛػتا٘ي،‌ع.،‌وٕپا٘يت 
.‌خیض‌ٞای‌آب‌خیضداسی‌ایشاٖ،‌ٔذیشیت‌عٛصٜ‌صٟاسٔیٗ‌ٕٞایؾ‌ّٔي‌ؾّْٛ‌ٚ‌ٟٔٙذػي‌آب دٞشْ‌اػتاٖ‌فاسع،
‌وشد.‌،تؽ‌طثیؿي‌دا٘ـٍاٜ‌تٟشاٖی‌ٔٙا‌دا٘ـىذٜ
.‌اسصیاتي‌صیؼتي‌سٚدخا٘ٝ‌وش‌(اػتاٖ‌فاسع)‌دس‌فلَٛ‌ٔختّف‌تا‌9831عفاس،‌ْ.،‌اعٕذی،‌ْ.س.،‌یغیٛی،‌ْ.،‌ 
 .12-43:‌2پیؾ‌ؿٕاسٜ1صیاٖ‌ٚ‌ؿیلات.‌‌اػتفادٜ‌اص‌ػاختاس‌رٕؿیتي‌ٔاوشٚتٙتٛص.‌ٔزّٝ‌آب
. ‌اسصیاتي‌صیؼتي‌سٚدخا٘ٝ‌وـىاٖ‌1931ِف.، ‌عیذسی، ‌ٖ.،یضدیاٖ، ‌ط.، ‌صٞشایي، ‌ب.، ‌رؿفشصادٜ‌عمیمي، ‌ٖ.ا 
صیؼت.‌‌سیضی‌ٔغیط‌اػاع‌تٙٛؼ‌ٚ‌ػاختاس‌رٕؿیتي‌ٔاوشٚتٙتٛصٞا. ‌اِٚیٗ‌ٕٞایؾ‌ّٔي‌عفاغت‌ٚ‌تش٘أٝ‌سٚد‌تش
 .1-11كفغات‌
:‌35. ‌اسصیاتي‌تٛاٖ‌تِٛي‌طثیؿي‌تٙتٛصی‌سٚدخا٘ٝ‌پّشٚد. ‌ٔزّٝ‌پظٚٞؾ‌ٚ‌ػاص٘ذٌي. ‌0831تـش، ‌ْ.س.، ‌‌سعیٕي 
 .81-22
ی‌‌ی‌ػذ‌لاس. ‌ٔزّٝ‌ٞای‌ٚسٚدی‌تٝ‌دسیاصٝ‌. ‌ؿٙاػایي‌ٌٟٛ٘ي‌ٔاوشٚصٚتٙتٛصٞای‌سٚدخا٘ٝ0931ْ.، ‌‌كّٛاتیاٖ، 
 .76-87)‌4-1(5ؾّْٛ‌صیؼتي‌ٚاعذ‌لاٞیزاٖ.‌
.‌تشآٚسد‌3931وشیٕي،‌د.،‌‌صادٜ،‌ط.،‌ٔؼٍشاٖ‌حاتت،‌ط.س.،‌عؼٗ‌صادٜ‌فشد،‌ْ.،‌ؾّي‌پٛس،‌س.اِف.،‌ٞذایتي‌ؾثاع 
صی‌‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌تٙىاتٗ‌تا‌اػتفادٜ‌اص‌رٛأؽ‌دسؿت‌تيویّٝ‌‌‌ٞای‌صیؼتي‌ٚ‌ویفي‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌صـٕٝ‌ؿاخق
)‌2(1ت،‌دا٘ـٍاٜ‌ٔغیط‌صیؼت.‌ٚ‌فاوتٛسٞای‌فیضیىي‌ٚ‌ؿیٕیایي‌آب.‌فلّٙأٝ‌ؾّْٛ‌ٚ‌ٟٔٙذػي‌ٔغیط‌صیؼ
 .‌37-57
. ‌اسصیاتي‌صیؼتي‌سٚدخا٘ٝ‌صافشٚد ‌(اػتاٖ‌5831لا٘ؽ، ‌اِف.، ‌اعٕذی، ‌ْ.س.، ‌اػٕاؾیّي، ‌ؼ.، ‌ٔیشصارا٘ي، ‌ؼ.س.، ‌ 
ٌیلاٖ)‌تا ‌اػتفادٜ‌اص‌ػاختاس‌رٕؿیت‌ٔاوشٚتٙتٛص.‌ٔزّٝ‌ؾّْٛ‌ٚ‌فٖٙٛ‌وـاٚسصی‌ٚ‌ٔٙاتؽ‌طثیؿي،‌ؾّْٛ‌آب‌ٚ‌
 .742-852)‌1(01خان،‌دا٘ـٍاٜ‌كٙؿتي‌اكفٟاٖ.‌
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Abstract 
Aquaculture activity is restricted mainly to rainbow trout in cold waters and carps in warm waters in inland 
waters of Iran as well as Fars Province. Probably for this reason saline waters of south and southeast Fars have 
not been used for aquaculture. These rivers are ecosystems with a diverse biota, it is predictable that can be 
found some there endemic aquatic organisms with a potential for aquaculture. Finding a suitable organism can 
help increase wise use of this natural resource, and local production and recruitment. However, it is highly 
needed to investigate various environmental elements prior to any use to obtain an estimation of the 
environmental consequences, parallel to finding usage potentials. In This study, we investigated Dehram saline 
river in south of Fars Province. Hydrological and physiographical properties, chemical composition of the river, 
and aquatic populations were sampled and measured monthly in 3 stations in one year. Salinity, electrical 
conductivity, and total dissolved solids increased from station 1 to 3, reaching from 6.6 g/L, 14.3 g/L, and 12800 
µs/cm to 13.5 g/L, 17.7 g/L, and 16500 µs/cm, respectively. Dissolved oxygen and oxygen saturation were 
higher in station 3, and in autumn and winter. Nitrite showed lowest values in winter (0.006 mg/L) and highest 
values in spring (0.013 mg/L). Nitrate showed the lowest concentration in station 3 (0.43 mg/L), but no 
differences were seen among seasons. Ammonium showed no differences among stations or seasons. Phosphate 
levels in station 1 and 3 were 0.13 mg/L‌to 0.17 mg/L, with the highest level (0.29 mg/L) seen in the spring. Five 
species of fishes were identified in the river, which all were widely favored by local people. Some of these have 
been categorized as edible in previous studies, others as ornamental. On the other hand, intensive growth of an 
algal species throughout the river demonstrates a potential for algal cultivation. Significant role of algae in 
production of food for both man and livestock is now well recognized in aquaculture industry.  
 
Keywords: Dehram River, limnology, saline waters, physico-chemical properties. 
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